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1 	JOHDANTO 
Tässä monisteessa käsitellään Suomen ympäristökeskuksen, alueellisten ympäristökeskusten sekä muiden 
tutkimuslaitosten varallaolo- ja hälytysjärjestelmiä ympäristöonnettomuuksien ja poikkeavien 
luonnontilanteiden osalta. Monisteen tarkoitus on antaa tietoa siitä miten erilaisia ympäristönäytteitä 
otetaan, minne ne toimitetaan sekä mistä saa asiantuntija-apua virka-aikana ja sen ulkopuolella. 
Näytteenotto-ohjeiden lisäksi monisteessa on menettelyohjeita ympäristöonnettomuuksien varalle. 
Moniste "Ohjeet ympäristöonnettomuuksien ja poikkeuksellisten luonnontilanteiden varalle" julkaistiin 
ensimmäisen kerran 1996. Myös vuonna 1997 tehtiin monisteesta uusi päivitetty versio. Tämä nyt 
julkaistu vuoden 1998 moniste on entisiä monipuolisempi ja kattavampi, kaikki sen sisältämät 
yhteystiedot on tarkistettu ja päivitetty vuoden 1998 alkupuolella. Jatkossakin monisteen vuotuinen 
päivittäminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta ohjeiden ja yhteystietojen luotettavuus olisi mahdollisimman 
hyvä. Monisteen päätarkoitus on viranomaiskäyttö ja se on postitettu mm. kuntiin, poliisille, 
merivartioasemille, alueellisiin ympäristökeskuksiin sekä osalle palo- ja pelastuslaitoksia. 
Edellisten julkaisujen johdannoissa on pyydetty monisteen käyttäjiltä kommentteja ja ideoita monisteen 
kehittämiseksi ja parantamiseksi. Parannusehdotuksia on saatu runsaasti ja osa niistä on myös huomioitu 
tätä uusinta monistetta laadittaessa. Kommentteja ja parannusehdotuksia monisteesta voi edelleenkin 
lähettää kirjallisena (kirje tai sähköposti) Karri Eloheimolle Suomen ympäristökeskukseen (Suomen 
ympäristökeskus PL 140, 00251 Helsinki; karri.eloheimo@vyh.fi. 
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2 	SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN (SYKE) 
PAIVYSTYSVALMIUS 
Suomen ympäristökeskuksen yhteydet virka-aikana: 
Puhelin: 	vaihde (09) 403 000 
Telefaksi: 	(09) 403 00 590 (ympäristövahinko- ja erityistilannepäivystys) 
(09) 403 00 390 (ympäristötutkimuspäivystys) 
(09) 403 00 190 (asiakaspalvelusihteeri) 
Telex: 	126 086 vyh sf 
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSESSA TOIMII KAKSI PAIVYSTYSTA: 
1) Öljyvahinko- ja erityistilannepäivystykseen voi ottaa yhteyttä 24 h vuorokaudessa joka 
viikonpäivä. Päivystyksen toimenkenttään kuuluu alla kohdassa 2.1 luetellut tilanteet. 
2) Ympäristötutkimuspäivystys on valmiudessa päivittäin klo 08.00-21.00, ja siihen voi ottaa yhteyttä 
erityisesti ympäristötutkimuksen piiriin kuuluvissa asioissa (katso kohta 2.2.1). 
2.1 Öljyvahinko- ja erityistilannepäivystys 
Päivystys toimii 24 tuntia vuorokaudessa. Jos yhteyttä päivystäjän GSM-verkon numeroon ei saada, voi 
vastaajapalveluun jättää viestin. Mikäli päivystäjään ei heti saada suoraa yhteyttä, on jätettävä 
soittopyyntö kaukohakulaitteeseen. 
PUHELIN 	 0400 319 390 
KAUKOHAKUKESKUS 	 04894 
PÄIVYSTÄJÄN KAUKOHAKUNUMERO 	302 377 
2.1.1 Tehtävät ja vastuu 
Suomen ympäristökeskuksen öljyvahinko- ja erityistilannepäivystys avustaa seuraavien 
onnettomuustilanteiden vaatimien voimavarojen, tiedonvälityksen ja tutkimuksen järjestämisessä: 
1. Kaikki alusonnettomuudet, joihin voi liittyä öljyvahingon tai muun ympäristövahingon vaara ja 
kaikki ilmeisen laittomat päästöt aluksista 
2. Muut suuret öljy- tai kemikaalivahingot 
3. Luonnonvaraisten eläinten poikkeukselliset kuolemat ja kasvillisuuden äkillinen vaurioituminen, 
poikkeukselliset leväkukinnat ja muu äkillisesti ilmenevä ympäristön poikkeustila tai pilaantuminen 
4. Tulvaonnettomuudet ja patovahingot 
5. Uhanalaisten koti- ja ulkomaisten eläin- ja kasvilajien kauppa, myynti ja hallussapito 
Päivystäjä voi lähettää paikalle valtion henkilöstöä ja öljyntorjunta-aluksia sekä muuta erikoiskalustoa. 
0 
Suomen ympäristökeskus on ilmoittanut öljyvahinko- ja erityistilannepäivystyksestä eri 
yhteistyöviranomaisille erillisellä virallisella kirjeellä (katso liite). Kirjeessä on pyydetty myös 
alueellisia ympäristökeskuksia ilmoittamaan SYKE:n ja aluekeskusten hälytysyhteydet 
aluehälytyskeskuksille ja meripelastuskeskuksille sekä päivittämään nämä yhteystiedot vuosittain. 
2.2 Ympäristötutkimuspäivystys 
Päivystys toimii päivittäin kello 08.00-21.00. Jos yhteyttä näinä varallaoloaikoina ei päivystäjään saada, 
on jätettävä soittopyyntö joko päivystäjän GSM-puhelimen vastaajapalveluun ja/tai kaukohakukeskuksen 
kautta päivystäjän kaukohakulaitteeseen. 
PUHELIN 	 040 515 9000 
KAUKOHAKUKESKUS 	 04894 
PÄIVYSTÄJÄN KAUKOHAKUNUMERO 	636 639 (tekstiviestit) 
2.2.1 Tehtävät ja vastuu 
Tutkimuspäivystäjinä toimivat SYKE:n Ympäristöntila- ja ympäristövaikutusyksiköissä työskentelevät 
tutkijat. Tutkimuspäivystys toimii kiinteässä yhteistyössä SYKE:n öljyvahinko- ja erityistilannepäivys-
tyksen kanssa. Tutkimuspäivystyksen tehtävänä on lähinnä luonnontieteellisen avun ja tiedon antaminen 
viranomaisille ja kansalaisille ympäristövahinkotilanteissa. 
SYKE:n ympäristötutkimuspäivystäjä vastaanottaa vahinkoilmoitukset ja tutkimuspyynnöt SYKE:n 
öljyvahinko- ja erityistilannepäivystykseltä, alueellisilta ympäristökeskuksilta tai muilta ulkopuolisilta 
laitoksilta. Mikäli päivystäjä saa muulla tavoin tiedon tutkimuspäivystyksen piiriin kuuluvasta esimer-
kiksi ympäristövahingosta, tulee hänen myös itse aktiivisesti ottaa yhteyttä eri viranomaisiin selvit-
tääkseen mahdollisen tutkimusaputarpeen. 
Vahinko- ja erityistilanteissa päivystäjä toimii yhteistyössä eri viranomaisten kanssa. Erityistilanteena 
voidaan pitää mitä tahansa ympäristössä tapahtuvaa, tavanomaisuudesta poikkeavaa tilannetta, jonka 
voidaan katsoa vaativan toimenpiteitä ympäristöviranomaisilta. 
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3 	NÄYTTEENOTTO-OHJEET 
3.1 Vesinäytteet ympäristöonnettomuuksien yhteydessä 
3.1.1 Vesinäytteiden ottaminen, vesinoutimet 
Vesinäytteet luonnonvesistä tulisi ottaa niitä varten suunnitelluilla vesinoutimilla (esim. Ruttner, 
putkinoudin, Limnos-noudin). Vesinoudin lasketaan haluttuun syvyyteen ja suljetaan vaijeria pitkin 
laskettavalla painolla. Mikäli noutimia ei ole saatavilla voidaan näyte ottaa pintavedestä suoraan pulloon 
pullon alaosasta kiinni pitäen. Tällöin pullo viedään käsin veteen suu alaspäin poispäin näytteenottajasta 
ja veneestä. Pullon suuta käännetään ylöspäin, ja pullon annetaan täyttyä kokonaan, pullon suu tulee 
pitää vastavirtaan päin. Mikäli virtausta ei ole, liikutetaan pulloa näytteenottajasta poispäin. Näytepul-
lon pinnat, jotka koskettavat näytettä, eivät saa olla kosketuksissa muun kuin näyteveden kanssa. 
Ruttner-tyyppisiä vesinoutimia valmistetaan mm. Keski-Suomen ympäristökeskuksen pajalla (Antero 
Rossi), ja Limnos-noutimia Limnos Oy:ssä, Rossinkatu 2 E, 20380 TURKU, puhelin (02) 253 8335. 
Vesinäytteenottimen hinta on noin 4 000 mk, myös ulkomaisia näytteenottimia on saatavilla. Näyt-
teenottimia voi pyytää lainaksi alueellisista ympäristökeskuksista (ks. yhteystiedot kohta 9) tai Suomen 
ympäristökeskuksesta (ks. yhteystiedot kohta 2). 
3.1.2 Näytepullot ja -tilavuudet 
Näyteastiat valitaan tutkimuksessa tehtävien määritysten ja pitoisuuksien mukaan. Usein joudutaan 
ottamaan näytteitä moniin eri astioihin määrityksestä riippuen. Astioiden pitää olla sellaisia, joista näyte 
ei haihdu. Näyte ei myöskään saa imeytyä astian seiniin eikä astiasta saa tulla kontaminaatiota näyttee-
seen. Astia ei myöskään saa reagoida näytteessä olevien yhdisteiden kanssa. Useimpiin fysikaalis-
kemiallisiin määrityksiin soveltuvat polyeteenipullot (muovia), joissa kierretulpat ovat värittömiä. 
Lasipulloja käytetään yleensä orgaanisten yhdisteiden näytteisiin, kaasunäytteisiin sekä sulfidimäärityk-
seen. 
Ravinnenäytepullot (typpi ja fosfori sekä niiden yhdisteet) pestään fosfaatittomalla pesuaineella tai jos 
mahdollista 2 mol suolahapolla (HCl). Näytepullojen huuhtelu useaan kertaan on erittäin tärkeää, jotta 
pesuainetta ei jäisi pulloihin. ENNEN NÄYTTEEN OTTOA NÄYTEPULLOT TULISI HUUH-
DELLA HUOLELLISESTI NÄYTEVEDELLÄ. 
Vesinäytepulloja ja ohjeita näytepulloista voi pyytää alueellisilta ympäristökeskuksilta sekä kuntien 
terveysviranomaisilta. 
3.1.3 Muut kenttämittaukset ja'havainnot vesinäytteenoton yhteydessä 
Näytteenottopaikalta mitataan veden lämpötila, näkösyvyys (kuinka syvältä näytteenottimen pintalevy 
erottuu vedestä), tuulen suunta ja nopeus, aallonkorkeus sekä ilman lämpötila. Kaikki havainnot, 
varsinkin normaalista poikkeavat, tulee kirjata ylös ja liittää tiedoksi kenttämuistioon. 
3.1.4 Näytteiden säilytys ja kuljetus 
Näytteet tulee säilyttää pimeässä ja viileässä (+4 ± 2 °C). Kuljetuksessa käytetään kylmälaukkuja, 
jotka on varustettu kesäaikana tai lämpimässä kuljetettaessa kylmävaraajilla. Normaaleja vesinäytteitä 
ei saa päästää jäätymään. Kaikki näytteet pakataan mahdollisimman hyvin laatikoihin, jotka suojaavat 
näytepulloja rikkoontumiselta, valolta ja lämpötilan muutoksilta. 
Näytteet tulee kuljettaa tai lähettää välittömästi lähimpään tutkimuslaboratorioon analysoitavaksi. 
Vesinäytteet eivät kestä pitkää säilyttämistä, esimerkiksi epäorgaaniset liuenneet ravinneanalyysit 
(fosfaatti, nitriitti, nitraatti, ammonium), bakteerimääritykset ja leväsuodatukset (a-klorofylli) tulisi 
tehdä välittömästi. Näytteistä kannattaa aina sopia etukäteen tutkimukset tekevän laitoksen kanssa. 
Näytteiden mukana tulee olla saatteena kenttämuistio, josta käy ilmi miksi, mistä, miten ja milloin 
näyte on otettu. Lisäksi saatteesta tulee selvästi ilmetä näytteenottaja, ilmoituksen tekijä sekä näyt-
teenottopaikalla tehdyt maastohavainnot. Näytteen mahdollinen esikäsittely tulee myös mainita. 
Kenttämuistiosta tulee selvitä lisäksi näytepullojen numerointi. Jokainen näytepullo tulee numeroida 
maastossa (tai kirjoittaa pullon kylkeen näytteenottopaikka). Näytteenottopullot on myös hyvä kirjata 
numeron perusteella kenttämuistioon. 
3.2 Bakteerinäytteet 
Bakteerimääritykset ovat usein keskeisessä asemassa arvioitaessa talous- ja uimavesien käyttökel-
poisuutta. Bakteerinäytteenotto on tehtävä siten, että vältetään sekä näytteen saastuminen että mahdolli-
nen työntekijän sairastuminen ja tautien leviäminen (tärkeää etenkin jätevesinäytteenotossa). Mahdolli-
nen tautien leviämisvaara on olemassa otettaessa näytteitä esimerkiksi jätevedenpuhdistamoilta. Tällöin 
näytteenottajan tulee käyttää suojavarusteita, ainakin suojakäsineitä ja mieluiten myös hengityssuojainta. 
Mikäli samasta kohteesta otetaan myös muita näytteitä, tulee bakteerinäytteet ottaa ensimmäiseksi. 
3.2.1 Näytepullot 
Bakteerinäytepullon tulee olla sterilointiin ja mahdolliseen noutimeen sopiva sekä bakteereille myrky-
tön. Bakteerinäytteet otetaan steriileihin lasipulloihin (vähintään 250 ml). Sterilointi voidaan tehdä 
kuumasteriloimalla pullot lämpökaapissa tai keittämällä. Näytepullot suojataan kuljetuksen aikana 
esimerkiksi puhtailla kertakäyttömuovipusseilla. Vaihtoehtoisesti pullot voidaan suojata steriloinnin 
kestävällä kääreellä jo ennen sterilointia. 
3.2.2 Näytteenotto 
Pintavedestä bakteerinäyte voidaan ottaa erikoisnoutimella tai suoraan näytepulloon. Pintavesinäytteen 
otossa pullo viedään käsin suu alaspäin noin 20-30 cm syvyyteen poispäin näytteenottajasta. Pullon 
suuta käännetään ylöspäin, ja pullon annetaan täyttyä 4/5 osaan pullon tilavuudesta. Pullon suuta 
pidetään koko ajan vastavirtaan päin. Mikäli virtausta ei ole, liikutetaan pulloa näytteenottajasta pois-
päin. Bakteerinäytepulloa käsiteltäessä pidetään kiinni pullon alaosasta suuosan ja tulpan likaantumisen 
estämiseksi. Bakteerinäytepulloa käsitellään niin, että näytettä koskettavat pinnat säilyvät steriileinä. 
Bakteerinäytepulloa ei huuhdella näytevedellä. 
3.2.3 Bakteerinäytteen säilytys ja kuljetus 
Näytteiden kuljetukseen ja säilytykseen tulisi varata omat puhtaat kylmälaukut. Näytteet tulee säilyttää 
pimeässä ja viileässä. Bakteerinäytteiden oton ja viljelyn välisen ajan tulisi olla mahdollisimman lyhyt. 
Yleisesti suositellaan näytteiden tutkimista neljän tunnin kuluessa näytteenotosta. Jos kuljetus kestää yli 
neljä tuntia, näytteitä tulee kuljettaa jäähdytettyinä lämpötilaan +4 ± 2 °C. Näytteenoton ja analysoin-
nin välinen aika ei tällöinkään saa ylittää 24 tuntia. 
Näytteet on toimitettava välittömästi lähimpään tutkimuslaboratorioon. Näytteistä tulisi aina sopia 
etukäteen tutkimukset tekevän laitoksen kanssa. Näytteiden mukana tulee olla saatteena kenttämuistio, 
josta käy ilmi miksi, mistä, miten ja milloin näytteet on otettu. Lisäksi saatteessa tulee mainita näyt-
teenottaja, ilmoituksen tekijä sekä maastohavainnot. 
3.3 Levähaitat 
Loppukesällä vesien lämmettyä havaitaan usein etenkin tyynellä säällä veden pinnalla vihreää tai 
sinivihreää maali- tai puuromaista massaa. Tällöin on usein kyseessä mikroskooppisten planktonlevien 
massaesiintymä eli leväkukinta. Levät runsastuvat, kun ravinteita ja valoa on riittävästi niiden voimak-
kaaseen kasvuun. Suurin osa keski- ja loppukesän leväkukinnoista on sinilevien eli sinibakteerien 
aiheuttamia. Sinilevien massaesiintymät haittaavat vesien virkistyskäyttöä sekä aiheuttavat allergisia 
oireita kuten kutinaa ja nuhaa. Suun kautta nautittuna sinileviä sisältävä vesi voi aiheuttaa vatsavaivoja 
tai jopa myrkytyksen. 
Sinilevien massaesiintymät haittaavat myös juomaveden valmistusta, ja on vaarana, että niiden sisäl-
tämät levämyrkyt läpäisevät vedenkäsittelyn ja pääsevät vesijohtoverkostoon. Noin puolet sinilevien 
massaesiintymistä on myrkyllisiä. 
Kevätkukinnan muodostavat pii- ja panssarilevät ovat tasaisesti veteen sekoittuneita, eivätkä muodosta 
silminnähtäviä kimppuja tai hiutaleita. Vesi värjäytyy kaljamaisen ruskeaksi tai punertavaksi. Piilevien 
myrkyn epäillään aiheuttaneen Itäisellä Suomenlahdella keväällä 1992 sattuneen lintujen joukkokuole-
man. 
Levähaittaa voivat aiheuttaa myös viher- tai limalevät, jotka eivät ole myrkyllisiä. Limalevät muodosta-
vat ihon pinnalle ruskehtavan kalvon, joka kuivuessaan ärsyttää ja kiristää. Iho-oireita ilmenee myös 
järvisyyhyssä, jonka aiheuttaa varsin yleinen imumato, joka on vedessä elävä vesilintujen loinen. Ihoon 
tunkeutunut toukka aiheuttaa ihottumaa ja voimakasta kutinaa. Järvisyyhy on kiusallinen, mutta 
vaaraton vaiva. Syyhyn aiheuttamat oireet häviävät muutamassa päivässä. Järvisyyhyä voi välttää 
seuraavasti: 
- Älä ui ruohikkoisessa rantavedessä, jossa järvisyyhyä aiheuttavat imumadon toukat tyypillisesti elävät. 
- Mene mieluummin uimaan pitkän laiturin päästä. 
- Käy suihkussa uinnin jälkeen tai ainakin kuivaa iho karkealla pyyhkeellä voimakkaasti hangaten. 
Levät aiheuttavat myös rantavyöhykkeen limoittumista ja haittaavat kalastusta likaamalla pyydyksiä. 
Vedessä kelluva siitepöly tai pohjasta irronneet rihmalevälautat muistuttavat joskus erehdyttävästi 
planktonlevien kukintaa. 
3.3.1 Mistä tunnistaa sinilevän ? 
Runsas sinileväesiintymä veden pinnalla tai rannassa värjää veden usein vihreäksi tai sinivihreäksi. 
Esiintymä muistuttaa ulkomuodoltaan hiukan maalia tai sakeaa hernekeittoa. Vähäisempi sinileväesiin-
tymä voi näkyä vedessä vihertävinä hiukkasina ja rannalla ohuina vihertävinä raitoina tai juovamaisina 
kasaumina. Sinilevämassa muuttuu kuivuessaan joskus turkoosin siniseksi. Sinilevä haisee maamaiselta, 
homeiselta ja/tai tunkkaiselta. 
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Jos vesistössä havaitaan sinileväkukintoa: 
- Älä käytä sinilevää sisältävää vettä juomavetenä tai ruuan valmistuksessa 
- Älä päästä lapsia tai lemmikkieläimiä levämassan tahrimaan rantaan 
- Älä ui runsaasti levää sisältävässä vedessä 
- Älä niele levien värjäämää vettä 
- Älä käytä leväpitoista vettä löylyvetenä 
Sinilevä poistuu aikaa myöten vedestä (hajoaa tai sedimentoituu vesistön pohjalle), jolloin sen 
mahdollisesti aiheuttamista haitoista päästään eroon. On kuitenkin muistettava, että jos jossain kohdin 
järveä on voimakkaita sinileväkukintoja tulee veden talouskäyttöön suhtautua varauksellisesti varsinkin 
lähellä sinilevälauttoja. Vedessä voi olla liuenneena sinilevämyrkkyjä, vaikka itse vesi vaikuttaisi 
kutakuinkin kirkkaalta. 
3.3.2 Levänäytteenotto 
Rannalla havaitusta levälautasta voidaan ottaa näyte lajintunnistusta varten. Sakeasta levämassasta riittää 
noin 20-200 ml kauhaisu puhtaaseen lasi- tai muovipulloon (pilttipurkkiin). Mahdollisuuksien mukaan 
otetaan toinen rinnakkaisnäyte, joka kestävöidään esimerkiksi kirkkaalla viinalla. Näytteet säilytetään 
viileässä ja toimitetaan mahdollisimman nopeasti laboratorioon. Laboratorioon kannattaa aina ottaa 
yhteyttä ennen näytteiden lähettämistä. 
Leviä tunnistetaan nun. Suomen ympäristökeskuksessa, alueellisten ympäristökeskusten ja 
kuntien ympäristöterveydenhuollon laboratorioissa, vesiensuojeluyhdistyksissä sekä Merentutki-
muslaitoksessa (mereltä otetut näytteet). 
3.3.3 Levä- ja vesinäytteiden ottaminen levämyrkkytestauksia varten 
Silloin, kun on aihetta epäillä levämyrkkyjen olemassaoloa (esimerkiksi kalojen joukkokuolema, muu 
eläinkuolema tai ihmisen yllättävä sairastuminen vettä käytettäessä), voidaan levämassasta ottaa näyte 
myrkkytestejä varten. Levämassaa kannattaa ottaa paljon eli 0,5-1 litraa. Levämassaa voi yrittää 
tiivistää haavilla, jonka silmäkoko on noin 25-50 µm. Levänäytteen kanssa samanaikaisesti otetaan 
myös vesinäyte, jonka tilavuus on vähintään litra. Vesinäyte on hyvä ottaa, koska myrkky on saattanut 
siirtyä hajonneiden leväsolujen sisältä veteen. Mahdollisten levämyrkkyjen tunnistus paranee, mikäli 
näytteet on otettu sekä vedestä että itse levämassasta. 
Näytteet tulee säilyttää ja kuljettaa viileässä sekä valolta suojattuna. Tärkeintä olisi saada näyte myrkyl-
lisyystestauksia tekevään tutkimuslaboratorioon vuorokauden sisällä näytteenotosta. 
3.3.3.1 Levämyrkkytestauksia tekevien laboratorioiden osoitteita 
Helsingin yliopiston mikrobiologian osasto tekee myrkyllisyystestauksia tieteellisestä mielenkiinnosta 
(ei kaupallisesti): 
Yhteyshenkilö: Kaarina Sivonen p. (09) 708 59 270 
Osoite: Helsingin yliopisto 
Mikrobiologian osasto / Biokeskus 1 
Viikinkaari 9, 0014 Helsingin yliopisto 
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Myrkkytestauksien tekemisestä voi ottaa yhteyttä myös Suomen ympäristökeskukseen Kirsti 
Lahteen: 
Yhteyshenkilö: Kirsti Lahti p. (09) 40 300 850 
Osoite: Suomen ympäristökeskus 
laboratorio 
Hakuninmaantie 4-6, 00430 Helsinki 
Levämyrkkytestauksia voi tiedustella myös paikallisista vesiensuojeluyhdistyksistä (ks. yhteystiedot 
kohta 10.26), Merentutkimuslaitoksesta (ks. kohta 10.7) sekä Åbo Akademista (Jussi Meriluoto 
(02) 215 4873, testit tieteellisestä mielenkiinnosta). 
3.4 Näytteenotto öljyvahingoista ja öljypäästöistä vesistössä 
Tarve ja tarkoitus 
Öljynäytteitä otetaan vesistössä ajelehtivasta tai rannalle ajautuneesta öljystä tai öljyksi epäillystä 
aineesta sekä aluksilta, joista sellaisen öljyn epäillään olevan peräisin. Tarkoituksena on päästä selville 
öljyn alkuperästä sekä myös öljyn laadusta ja sen haitallisuudesta mahdollisia torjuntatoimenpiteitä 
varten. Usein voi olla myös tarpeellista selvittää, onko eri paikoissa havaittu öljy peräisin samasta 
päästölähteestä tai öljyvahingosta. 
Milloin näytteitä tulee ottaa ja kenelle ilmoittaa näytteen ottamisesta? 
Vesistössä tai rannalla tavatusta öljystä kuten öljylautasta tai öljyisestä jätteestä otetaan näytteet aina. 
Öljy haihtuu veden pinnalta nopeasti ja siksi näyte tulee ottaa niin pian kuin mahdollista. Alukselta tai 
muusta öljyn mahdollisesta päästölähteestä otetaan näytteet päästöä tutkivan viranomaisen, kuten 
öljyvahinkojen torjuntaviranomaisen* tai poliisin toimesta tai pyynnöstä. Oljypäästöistä ja niistä 
otetuista näytteistä tulee ilmoittaa SYKE:n päivystäjälle (puh. 0400 319 390) ja öljyvahinkota-
pauksessa otetuista näytteistä myös asianomaiselle öljyvahinkojen torjuntaviranomaiselle, kuten 
torjuntatöiden johtajalle. 
Miten ja millä välineillä näytteenotto tapahtuu? 
Öljynäytteiden otosta on erikseen annettu ohjeet (Suomen ympäristökeskuksen monistesarja: Ohjeisto 
öljypäästöjen näytteenottoon ja tunnistamiseen), miten ja millaisilla välineillä näytteitä otetaan eri 
paikoista, miten ne pakataan, mitä tietoja niihin tulee merkitä sekä miten näytteet toimitetaan edelleen 
tutkittavaksi. Tarkoitukseen soveltuvia välineitä SYKE voi toimittaa mahdollisuuksiensa mukaan eri 
viranomaisyksiköille. Mikäli sopivia näytteenottovälineitä ei ole käytettävissä, voi näytteen kuitenkin 
yrittää ottaa mahdollisimman puhtaaseen ja tiiviisti suljettavaan astiaan, esimerkiksi lasipulloon. Veden 
pinnalta astiaan tulisi yrittää kerätä mahdollisimman paljon öljyä ja vain vähän vettä. 
Kuka näytteitä voi ottaa? 
Kuka tahansa voi ottaa vesistöstä tai rannalta tavatusta öljystä asianmukaisen öljynäytteen, jos menette-
lee ohjeiden mukaisesti ja omaa tarvittavat välineet. Näytteenottaja voi olla esimerkiksi merivartija, 
palomies, poliisi, muu virkamies tai yksityinen henkilö. Epäillystä aluksesta näytteen voi ottaa vain 
siihen valtuudet omaava viranomainen, kuten merenkuluntarkastaja sekä merivartio- ja poliisiviranomi-
nen, joilla on myös oikeus näytteen ottamista varten keskeyttää tarvittavaksi ajaksi aluksen kulku 
(Alusjätelaki, 300/79:5 § 3 . mom.) . 
Minne näytteen voi toimittaa ja kuka maksaa kustannukset? 
Öljypäästöistä ja myös öljyvahingoista otetut näytteet voi lähettää SYKE:n laboratorioon (osoite: 
Hakuninmaantie 4-6, 00430 HELSINKI), joka huolehtii näytteiden säilytyksestä ja hankkii näytteistä 
asianomaisen viranomaisen pyytämät laboratorioanalyysit, joko SYKE:n omasta laboratoriosta tai 
muusta laboratoriosta tutkintapyynnön esittäneen viranomaisen tapauskohtaisen määräyksen mukaan. 
Tällöin SYKE, käytännössä sen Vesivara- ja ympäristörakentamisyksikkö (ympäristövahinkojen 
torjunta), vastaa näytteiden vastaanottamisen ja peruskäsittelyn aiheuttamista kustannuksista sekä 
teettämiensä analyysien kustannuksista. Muiden viranomaisten tai osapuolien pyytämien analyysien 
kustannuksien maksamisesta on sovittava ennen analyysien tekemistä. 
Mikäli öljynäytteitä toimitetaan muihin laboratorioihin (esim. poliisi voi toimittaa näytteitä Rikostekni-
seen laboratorioon osoitteeseen: NBI-laboratoriot, PL 286 01301 Vantaa, puh (09) 8388 661), 
näytteiden toimittaja vastaa niiden vastaanottamisen ja käsittelyn aiheuttamista kustannuksista, mikäli 
asiasta ei ole tapauskohtaisesti toisin sovittu esimerkiksi SYKE:n päivystäjän kanssa. Koska tutkiminen 
on kallista, kunkin näytteen tutkimisesta päätetään erikseen, tietotarpeen mukaan. 
*Öljyvahinkojen torjuntaviranomaisia ovat Suomen ympäristökeskus (SYKE), sen määräämä torjunta-
töiden johtaja, alueellinen ympäristökeskus, öljyvahingon torjuntatöiden johtovastuun ottanut aluepalo-
päällikkö, kunnan nimeämä öljyvahinkojen torjuntaviranomainen sekä kunnan torjuntahenkilöstöä 
öljyvahingon torjunnassa johtava henkilö. 
3.5 Öljyonnettomuudessa öljyyntyneet ja vahingoittuneet linnut 
Jokainen öljyonnettomuus on ympäristön ja luonnon kannalta vaikea ja seurauksiltaan ennalta arvaama-
ton. Kaikki öljyvahingot, puhumattakaan suuremmista onnettomuuksista, tulisi välittömästi ilmoittaa 
paikalliselle poliisille, pelastuslaitokselle, aluehälytyskeskukselle, alueelliselle ympäristökeskukselle. 
Mitä nopeammin pelastus- ja muihin töihin päästään, sitä pienemmiksi seuraukset yleensä jäävät. 
3.5.1 Öljyyntyneet ja kuolleet linnut 
Onnettomuuspaikalle on tärkeätä mahdollisimman pian saada ammattitaitoinen henkilö määrittämään 
lintu lajilleen ja arvioimaan sen yleiskunto. Suuressa onnettomuudessa ei kaikkia lintuja voida pelastaa 
ja silloin joudutaan valinta usein tekemään lajin uhanalaisuuden ja yleiskunnon perusteella. Osa pahasti 
öljyyntyneistä linnuista joudutaan lopettamaan, ammattitaitoisesti, paikan päällä ja osa toimittamaan hoi-
toon. Kuolleet ja lopetettavat linnut pannaan muovisäkkiin ja hävitetään muun öljyyntyneen jätteen 
tavoin. Kuolleiden lintujen lajiryhmästä tulisi yksi lintu toimittaa tutkittavaksi Luonnontieteelliselle Kes-
kusmuseolle (Eläinmuseo, Helsinki) ja toinen Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitokselle (EELA, Helsinki). 
Öljyyntyneet ja yleiskunnoltaan pelastettavissa olevat linnut voidaan hoitaa onnettomuuspaikalle järjes-
tettävässä pesupaikassa ja toimittaa ensiavun jälkeen varsinaiseen hoitopaikkaan. Öljyyntyneet linnut 
voidaan pestä joko käsin tai erikseen sitä varten hankitussa lintujen pesukoneessa. Usein hoito pesun 
jälkeen kestää useita vuorokausia ennen kuin lintu jälleen voidaan päästä vapaaksi luontoon. 
Lintuja tuntevista henkilöistä tulisi muodostaa pelastuspartio (n. 4 henkilöä), jotka onnettomuuden 
tapahduttua kutsutaan pelastustehtäviin ja jotka toimivat pelastusjohtajan alaisuudessa, kuten muutkin 
ryhmät. 
3.5.2 Yhteystietoja öljyyntyneiden lintujen hoitoon saattamiseksi 
Suomen ympäristökeskus 
Kesäkatu 6 
00260 Helsinki 
puhelinvaihde: (09) 403 000 
Ylitarkastaja Timo Asanti (09) 4030 0720 
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Korkeasaaren eläintarha 
Korkeasaari, Helsinki 
puhelinvaihde: (09) 169 591 
asiakaspalvelu: (09) 169 5969 
neuvontapuhelin: 0600 95911 (maksullinen) 
Luonnontieteellinen museo, Helsingin yliopisto 
Pohjoinen-Rautatienkatu 13 
00100 Helsinki 
puhelinvaihde: (09) 1911 
Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos (EELA) 
PL 368/ Hämeentie 57 
00231 Helsinki 
puhelinvaihde: (09) 393 101 
Birdlife Suomi 
Annankatu 29 Al PL 1285 
00101 Helsinki 
puhelin: (09) 6854 700 
Lintutieteelliset yhdistykset (ks. kohta 10.27) 
3.6 Näytteenotto maaperästä 
3.6.1 Yleistä 
Maaperänäytteiden tutkimusten tarkoituksena on selvittää alueella tapahtunut vuoto tai päästö, tutkia 
saastuneisuuden laajuus sekä sen aiheuttama vaara tai haitta. Samalla pyritään selvittämään haitta-
aineiden kulkeutumismandollisuudet pinta- ja pohjavesiin. Näytteiden ottaminen on yleensä asiantunti-
jatyötä. Hätänäytteenoton voi suorittaa myös muu henkilö. 
Näytteenoton yhteydessä on otettava huomioon työturvallisuusnäkökohdat. Näytteenottajan altistumi-
nen haitallisille aineille on estettävä asianmukaisilla suojavaatteilla (suojakäsineet, haalarit, hengitys-
suojain ym.) 
3.6.2 Ohjeet "hätänäytteenottoon" maaperästä 
"Hätänäytteenotolla" tarkoitetaan tilannetta, jolloin näytteenotolla on erityinen kiire ja asiantunteva 
näytteenottaja ei ole välttämättä suorittamassa näytteenottoa. "Hätänäytteenotossa" tulee huomioida 
ainakin seuraavat seikat: 
- käytetään puhtaita työvälineitä 
- merkitään näytteet ja näytteenotto muistiin hyvin: näyteastian päälle merkitään tärkeimmät tiedot, eli 
missä, milloin ja mistä syvyydestä näyte on otettu ja kuka on näytteenottaja (yhteystiedot). Lisäksi 
erilliseen lähetteeseen merkitään muita tietoja kuten mitä näytteeksi on otettu, millä tavalla, minne 
toimitettu ja mitä tutkimuksia varten. Näytteenottopaikka voidaan myös valokuvata. 
- pakataan näytteet mahdollisimman ilmatiiviisti ja pyritään säilyttämään ne viileässä 
Maaperänäytteet jaetaan häiriintyneisiin ja häiriintymättömiin fyysisen rakenteen eheyden perusteella. 
Häiriintyneitä näytteitä voidaan kerätä putkiottimella, lapio-, kannu- ja kierrekairalla sekä lapiolla 
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koekuopasta. Häiriintyneet näytteet soveltuvat monenlaisiin analyyseihin ja tutkimuksiin. Hätänäyt-
teenotossa otetaan pääasiassa häiriintyneitä näytteitä. 
Näytteenotossa on tärkeää, ettei näyte likaannu näytteenottovälineistä, säilytysastioista, näytteenottajis-
ta tai ympäristöstä. Näytteenotto olisi aloitettava mahdollisuuksien mukaan puhtaalta alueelta ja 
jatkettava likaisemmalle alueelle päin. Näytteenottovälineistö on pidettävä puhtaana, jotta aiemmin 
otetut näytteet eivät aiheuta myöhemmin otettavien näytteiden kontaminaatiota. Lisäksi on huolehditta-
va, että tutkittavien aineiden määrät eivät pääse pienentymään esimerkiksi haihtumisen tai absorption 
vuoksi. Näytteet voivat muuttua myös hapettumisen vaikutuksesta. 
Näytteitä tulee ottaa sekä saastuneelta alueelta että viereiseltä saastumattomalta alueelta. Tutkimusten 
laadun varmistamiseksi otetaan useita rinnakkaisnäytteitä. Näytteenottopisteiden määrään ja sijaintiin 
vaikuttavat arviot saastuneen alueen laajuudesta ja saastumisen voimakkuudesta, eri maalajien vaihtelu, 
haitta-aineiden kulkeutumissuunta sekä tehtävät analyysit. Pieneltäkin alueelta on otettava riittävä 
määrä näytteitä. Näytteiden koko riippuu tehtävien analyysien laadusta ja määrästä sekä maaperän 
geologisesta rakenteesta. Yleisesti käytetty näytemäärä on 200-1000 grammaa. Isoimmat kivet (hal-
kaisija yli 10 mm) voidaan poistaa näytteestä. Analysoivalta laboratoriolta tulee kysyä ohjeita näyttei-
den määrästä ja muista näytteenotossa huomioon otettavista seikoista. 
3.6.3 Näytteiden pakkaaminen 
Näytteet pakataan tiiviisiin pakkauksiin, jotka estävät helposti haihtuvien yhdisteiden ja veden poistu-
misen näytteistä. Raskasmetallimäärityksiä varten otetut näytteet voidaan pakata esimerkiksi elintarvi-
kelaatua oleviin kaksinkertaisiin muovipusseihin. Orgaanisten kemikaalien tutkimuksiin otettavat 
näytteet pakataan lasipurkkeihin. Haihtuvia yhdisteitä sisältävien näytteiden pakkaamiseen käytetään 
lasipurkkeja, jotka täytetään kokonaan niin, ettei niihin jää tyhjää ilmatilaa. 
Näyteastiat puhdistetaan analyyseistä riippuen sopivilla aineilla ja menetelmillä (mieluiten jo etukäteen 
laboratoriossa). Näyteastiat ja -pakkaukset merkitään selvästi ja pysyvästi. Näytteet tulisi säilyttää 
viileässä ja valolta suojattuna, sekä toimittaa laboratorioon nopeasti. Näytteiden pakkauksesta, kulje-
tuksesta ja säilytyksestä sovitaan laboratorion kanssa, joka usein myös toimittaa tarvittavat näyteastiat. 
3.6.4 Näytteenottomenetelmiä ja -välineitä 
Yksinkertaisin tapa ottaa näyte karkearakeisista maalajeista on kaivaa koekuoppa. Koekuoppaa kaivet-
taessa poistettava aines läjitetään kuopan viereen. Tälloin on varmistettava, että ylöskaivettu aines ei 
valu takaisin koekuoppaan ja aiheuta kontaminaatiota. Lapiolla kaivua voidaan käyttää aina kahden 
metrin syvyyteen saakka. Koekuopan pinta-alan tulisi olla noin 1 m2, jotta kuopasta saadaan otettua 
näytteet ja voidaan tehdä havaintoja maaperän kerrosrakenteesta. Syvempien kuoppien kaivamiseen 
käytetään traktoria tai kaivinkonetta. Näyte otetaan kuopan puhdistetusta rintauksesta. 
Myös erilaisia kairoja käytetään näytetyypistä riippuen. Esimerkiksi kierrekairalla ja lapiokairalla 
saadaan melko helposti näytteitä maaperän pintaosista. Suokairaa ja kannukairaa käytetään näytteenot-
toon pehmeästä maasta. Raskaampaa kalustoa tarvitaan otettaessa näytteitä huonosti läpäisevästä 
maaperästä. (Lisätietoja: Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja- Sarja A 97: Kemiallisesti saastuneen 
maaperän tutkimusmenetelmät, Tekesin teknologiakatsaus 47/96: Saastuneiden maiden tutkiminen ja 
kunnostus) 
Saastuneiden maa-alueiden tutkimiseen kuuluu keskeisenä osana pohjavesitutkimus, sillä haitta-ainei-
den leviäminen pohjaveteen saattaa aiheuttaa ympäristöriskejä. Myös maaperän huokoskaasusta 
voidaan ottaa näytteitä aineiden leviämisen kartoittamiseksi. 
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3.6.5 Analyysit kenttämittareilla 
Kemiallisilla kenttäanalyyseillä pyritään hankkimaan nopeasti tietoa kohteen saastuneisuudesta ja 
muista tärkeistä ominaisuuksista. Niiden avulla voidaan kartoittaa saastuneeen alueen haitta-ainepitoi-
suuksia, tehostaa laboratorioanalyysejä, varmistaa näytteen edustavuus ja varmistaa työturvallisuus. 
Kentällä käytettäviä laitteita ovat muun muassa pH- ja johtokykymittarit, fotometrit ja väriputket, 
räjähdysherkkien kaasujen mittarit, fotoionisaatiomittarit, kannettavat röntgenfluoresenssianalysaattorit 
ja infrapuna-analysaattorit sekä kaasukromatografit. Mittauksissa käytettävien laitteiden tulee olla 
kalibroituja. 
3.6.6 Lisätietoja 
Lisätietoja ympäristöonnettomuuksien maaperänäytteenotosta ja maaperätutkimuksista: 
Suomen ympäristökeskuksen laboratorio (ks. kohta 10.1) 
Pirkanmaan ympäristökeskuksen laboratorio (ks. kohta 10.3) 
Geologian tutkimuskeskus (ks. kohta 10.6) 
Työterveyslaitos (ks. kohta 10.12) 
Valtion teknillinen tutkimuskeskus (ks. kohta 10.17) 
3.7 Pohj avesivahingot 
Pohjavesivahinkojen torjuntaan voidaan varautua suojelu- ja valmiussuunnittelun avulla etukäteen. 
Pohjavesivahinkojen torjunta edellyttää, että pohjavesialueista on käytettävissä mahdollisimman hyvät 
tiedot. Jokaisessa kunnassa on käytettävissä ainakin pohjavesialue-kansiot, joista selviää pohjavesialu-
eiden sijainti - ja vedenottamotiedot. Pohjavesivahingon tapahduttua on tärkeää ryhtyä heti toimenpitei-
siin tilanteen selvittämiseksi ja samalla käynnistää vahingon rajoittamistoimet. Jos kysymys on suuresta 
veden jakeluun vaikuttavasta vahingosta tulisi kiinnittää erityistä huomiota tilanteesta tiedottamiseen. 
3.7.1 Tilanteen kartoitus ja välittömät torjuntatoimenpiteet 
Syntyneen tilanteen arvioimiseksi ja jatkotoimenpiteiden suunnittelua varten tulee välittömästi aloittaa 
seuraavat selvitykset: 
- maaperään ja mahdollisesti pohjaveteen päässeen aineen määrä ja laatu 
lika-aineen ominaisuudet ja käyttäytyminen maaperässä ja pohjavedessä 
- vahinkoalueen hydrogeologiset olosuhteet (maaperän laatu, pohjaveden pinta ja virtaussuunta) sekä 
sijainti pohjavesialueella 
- lika-aineen mahdollinen kulkeutuminen vedenottamolle tai yksityisiin kaivoihin 
- lika-aineen leviämisen estäminen maaperässä ja pohjavedessä 
Tilanneselvityksen yhteydessä ratkaistaan, mihin välittömiin torjuntatoimiin on ryhdyttävä. Vahingon 
laajuudesta, vakavuudesta ja olosuhteista riippuen mahdollisia toimenpiteitä ovat muun muassa: 
- lika-aineen valumisen estäminen maaperään (vuotojen tukkiminen, mahdollisen onnettomuusauton 
tyhjentäminen lika-aineesta, pintavalunnan estäminen) 
- likaantuneen maa-aineksen poistaminen 
- lika-aineen mahdollinen poisto- tai suojapumppaus tai eristäminen pohjavedestä vahinkopaikalla 
- vesinäytteiden otto vedenottamolta ja kaivoista tarpeen mukaan aineen alkuperän ja leviämisen 
selvittämiseksi. 
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Välittömien torjuntatoimenpiteiden tarkoituksena, on rajata maaperän ja pohjaveden pilaantuminen 
mahdollisimman pienelle alueelle sekä varmistaa mahdollisuuksien mukaan, että lika-aine ei pääse 
kulkeutumaan vedenottamolle. 
Pohjavesivahingosta tulee ilmoittaa alueelliselle pelastusorganisaatiolle (palopäällikkö), vesilaitokselle, 
kunnan rakennusviranomaisille ja alueelliselle ympäristökeskukselle. Jos terveydelle vaarallisia aineita 
on päässyt vedenottamolle ja vesijohtoverkostoon on vedenotto lopetettava välittömästi ja järjestettävä 
vesihuolto kriisiajan vedenhankintasuunnitelman mukaisesti. 
4 	ELÄINKUOLEMAT 
4.1 Kala- ja rapukuolemat 
Toimenpiteisiin on ryhdyttävä viivyttelemättä, kun kala- tai rapukuolemia havaitaan. Virtaavissa 
vesissä kalakuoleman aiheuttanut muutos siirtyy alavirtaan ja voi olla vaikeasti tavoitettavissa. Kuolleet 
kalat ja ravut voivat ajelehtia pitkänkin matkan poispäin tapahtumapaikalta. Huomattavissa kala- ja 
rapukuolematapauksissa voi olla syytä ottaa yhteyttä poliisiin. Kaikki merkittävät kala- ja rapu-
kuolemat tulee aina ilmoittaa alueellisiin ympäristökeskuksiin sekä alueellisten työvoima-ja 
elinkeinokeskusten (TE-keskusten) kalatalousyksikköön (katso yhteystiedot kohdista 9 ja 10.25). 
4.1.1 Kala- ja rapunäytteiden otto 
Kuolleista tai kuolemaisillaan olevista kaloista- ja ravuista tulee ottaa useita näytteitä: tutkittavaksi olisi 
hyvä lähettää noin kymmenen yksilöä. Yksittäiset näytteet ovat kuitenkin myös arvokkaita. Parhaat 
näytteet saadaan juuri kuolleista tai oireellisista kaloista ja ravuista. Vielä tuoreella kalalla on punaiset 
kidukset, kirkkaat silmät, limaton iho sekä hyvä kalalle ominainen haju. Ravun kuori voi olla täysin 
ehjä tai rikkonainen. Pilaantunut kala ja rapu haisee pahalta. Mikäli pilaantuneita näytteitä lähetetään 
tutkittavaksi, ja jos kuljetus laboratorioon kestää useita tunteja, tutkimuksia ei usein voida enää tehdä. 
Näytteiden pakastaminen ei ole suositeltavaa. Juuri kuolleet kalat ja ravut kiedotaan voipaperiin ja 
sitten vielä sanomalehtipaperiin. Eri lajit olisi hyvä kietoa eri paperiin. Pakattaessa ei saa käyttää muo-
via, koska se pilaa näytteet nopeasti. Näytteet lähetetään laboratorioon laatikossa, jossa tulisi olla kyl-
mävaraaja tai jääpussi. Hengissä olevia kaloja voi tuoda ämpärissä omassa vedessään laboratorioon, tai 
ne voidaan lopettaa päähän lyömällä ja lähettää tutkittavaksi. Eläviä, huonokuntoisia rapuja voi pakata 
ilmareiälliseen pahvilaatikkoon ja laittaa pohjalle vesiheinää, nokkosia tai ruohoa ja lähettää ne sitten 
nopeasti laboratorioon. 
Näytteitä voi tuoda itse Eläinlääkintä-ja elintarvikelaitoksen (EELA) katuosoitteeseen, lähettää matka-
huollon kautta tai postitse. 
4.1.1.1 Lähetekirje 
Näytteiden mukaan tulee liittää kirje, josta selviää tarvittavat taustatiedot: 
- tapahtumapaikka, vesistö, näytteenottoajankohta 
- mahdollinen kala- tai rapukuolemien alkamisajankohta 
- arvio kuolemien laajuudesta 
- arvio aiheuttajasta 
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- muut havainnot tapahtumapaikalta (sää, veden laatu, leväesiintymät ym.) 
- ilmoituksen tekijän ja näytteen lähettäjän yhteystiedot 
4.1.1.2 Kala- ja rapunäytteiden lähetysosoitteet 
EELA keskuslaboratorio 
Käyntiosoite: EELA Kenttätutkimusyksikkö, Hämeentie 57, 00230 Helsinki 
Postiosoite: PL 368, 00231 Helsinki 
Puhelin: vaihde (09) 393 101 
kalaeläinlääkäri (09) 393 1880 
EELA Kuopion aluelaboratorio 
Osoite: Neulaniementie 4, 70210 Kuopio 
Puhelin: vaihde (017) 201 211 
kalaeläinlääkäri (017) 201 469 
EELA Oulun aluelaboratorio 
Käyntiosoite: Satamatie 15, 09520 Oulu 
Postiosoite: PL 517, 90101 Oulu 
Puhelin: vaihde (08) 554 1666 
Näytteistä kannattaa aina soittaa etukäteen ja kysyä lisäohjeita. Kaikki luonnon kala- ja rapukuolemien 
syyn selvitykset ovat ilmaisia lukuunottamatta kemiallisia tutkimuksia. Perustutkimuksiin kuuluu 
ruumiinavaus, elinnäytteiden makroskooppinen ja mikroskooppinen tutkimus, loistutkimus sekä 
bakteeri- ja virustutkimukset. Näytteiden lähettäjä saa tutkimustulokset postitse. 
4.2 Kuolleet luonnonvaraiset eläimet 
Kuolleena tavattua luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettua eläintä ei saa ottaa haltuun. Sellainen eläin 
voidaan kuitenkin toimittaa poliisille tai tutkittavaksi kuolinsyyn toteamiseksi. Kuolleen rauhoittamat-
toman luonnonvaraisen eläimen saa löytäjä pitää itse (metsästyslaki 5 §). 
Jos kuolleena löydetty eläin on riistaeläin sen omistusoikeus kuuluu metsästysaikana metsästysoikeuden 
haltijalle, muulloin valtiolle. Valtiolle kuuluvan, kuolleena löydetyn riistaeläimen saa löytäjä ottaa 
haltuunsa poliisille tai riistaeläimen tutkimusta tekevälle tutkimuslaitokselle toimittamista varten. 
Tutkittavaksi voidaan lähettää luonnonvaraisia nisäkkäitä, lintuja, sammakkoeläimiä ja matelijoita. 
Näytteiksi voidaan lähettää valtaosin kokonaisia eläimiä, jotka on löydetty kuolleena tai lopetettu 
sairaana. Lepakot, lumikko ja naali olisi hyvä toimittaa aina tutkittaviksi, sillä niiden avulla seurataan 
raivotaudin esiintymistä. 
Tautitarkkailunäytteiksi voidaan lähettää terveenä ammuttuja riistaeläimiä. Metsästys- tai 
luonnonsuojelurikkomusepäilyissä viranomaiset voivat lähettää tunnistettavaksi elinten ja kudosten 
lisäksi myös verta ja karvoja. 
Hylkeistä löytyy erillinen ohje kohdassa 4.2.4. 
4.2.1 Eläinnäytteiden otto 
Näytteeksi olisi parasta lähettää mahdollisuuksien mukaan kokonainen eläin. Eläin kiedotaan runsaa-
seen sanomalehtipaperiin ja laitetaan pahvilaatikkoon. Näytettä ei tule pakastaa eikä kietoa muoviin. 
Mikäli kokonaista eläintä ei voida lähettää, voidaan näytteeksi ottaa karvoja, verta, ulostetta tai elimiä 
tapauksesta riippuen. 
4.2.1.1 Lähetekirje 
Näytteiden mukaan tulee liittää kirje, josta ilmenee miten ja missä eläin on näytteeksi joutunut ja kuka 
haluaa vastaanottaa tiedot siitä. Jos on aihetta epäillä, että eläintä käsitelleen tai sen kanssa kosketuk-
siin joutuneen ihmisen tai eläimen terveys on vaarassa, käsitellään näyte kiireellisenä ja vastauskäsitte-
ly nopeutuu. Normaalisti vastaukset tulevat kahden viikon kuluessa. 
4.2.1.2 Näytteiden lähettäminen ja lähetysosoitteet 
Matkahuolto on osoittautunut luotettavaksi lähetysten toimittajaksi. Tällöin pahvilaatikon nurkkaan 
merkitään "eläinnäyte" ja osoitteeksi: EELA, Kenttätutkimusyksikkö, Hämeentie 57, 00580 Helsinki. 
Postitse näytteitä voi lähettää osoitteella: EELA, Kenttätutkimusyksikkö, PL 368, 00231 Helsinki. 
Kulmaan merkintä "eläinnäyte". 
Näytteitä voi tuoda myös itse virka-aikana suoraan Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitokseen (EELA) 
osoitteeseen: Kenttätutkimusyksikkö, Hämeentie 57, Helsinki. 
4.2.2 Kustannukset tutkimuksista ja näytteiden lähettämisestä 
Luonnonvaraisten eläinten perustutkimusten kustannuksista vastaa valtio eli tutkimukset ovat näytteen 
lähettäjälle ilmaisia. Ilmaisryhmään kuuluvat myös eläinsuojelullisista syistä luonnosta huostaan otetut 
sekä riistanhoidollisista tai luonnonsuojelullisista syistä tarhatut normaalisti luonnonvaraiset 
eläimet. 
4.2.3 Ilmoituksen teko viranomaisille 
EELA tekee välittömästi ilmoituksen Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintäosastolle, mikäli 
eläinkuoleman aiheuttajaksi epäillään epidemiaa. Muissa eläinkuolematapauksissa vastuu ilmoittamises-
ta on käytännössä sillä taholla, joka on toimittanut eläimen tutkittavaksi. EELA antaa ohjeita myös 
viranomaisilmoittamisesta. 
4.2.4 Hylkeiden toimittaminen tutkittavaksi 
Hylkeiden ruhot tulisi aina toimittaa tutkittaviksi. Riistaeläiminä merihylkeiden, norpan ja harmaahyl-
keen kantojen seuranta on Riista-ja kalataloudentutkimuslaitoksen (RKTL) vastuulla ja saimaanhylkeen 
kannan seuranta on Metsähallituksen Luonnonsuojelun vastuulla (ks. kohta 4.2.4.2). 
Kuollut hylje tulisi toimittaa tutkittavaksi Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitokseen 
(EELA): yhteyshenkilö Eeva Rudbäck, puhelin (09) 393 1878 tai obduktiosali (09) 393 1887. Ohjei-
den saamiseksi olisi kuitenkin pyrittävä ensin ottamaan yhteyttä Riista- ja kalantutkimuslaitokseen 
(RKTL): yhteyshenkilö Olavi Stenman, puhelin 020 575 1269. Näin olisi välttämättä meneteltävä 
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silloin, kun kyseessä on jo mätä hylkeen raato. Erityisen tärkeitä näyteyksilöitä ovat norpat ja suuriko-
koiset (pituus yli 1,5 m) harmaahylkeet, joiden toimittamisesta maksetaan korvaus. 
Kalanpyydyksestä kuolleena löytyneen hylkeen voi kalastaja halutessaan pitää itsellään. RKTL on 
kuitenkin erityisen kiinnostunut saamaan elinnäytteitä vanhoista (suurikokoisista) hylkeistä seurantatut-
kimuksia varten, minkä johdosta tulisi soittaa yllämainittuun numeroon. 
Elävänä tavatun sairaan tai vahingoittuneen hylkeen kohdalla tulisi pikaisesti ottaa yhteys 
RKTL:een (Olavi Stenman, puhelin 020 575 1269 tai Eero Helle, puhelin 020 5751 240). Samoin 
silloin, kun kyseessä on terveenä kalanpyydyksestä löytynyt hylje. Mikäli löydetty hylje on sopiva 
erikoismerkintää varten ennen vapauteen päästämistä, maksetaan sen toimittamisesta korvaus. 
Hylkeitä käsiteltäessä on kädet suojattava kertakäyttöhanskoin hylkeistä tarttuvien tautien varalta. 
4.2.4.)1 Metsähallituksen luonnonsuojelun alueverkosto kuolleiden tai huonokuntoisten 
hylkeiden tutkimukseen toimittamiseksi 
Metsähallituksen luonnonsuojelu osallistuu kuolleena tai huonokuntoisena löydettyjen hylkeiden 
tutkittaviksi toimittamiseen. Metsähallitus ottaa toimeksiantoja hoitaakseen silloin, kun muut työtehtä-
vät sen sallivat. Metsähallituksella on mahdollisuus "operoida" Perämeren pohjukassa Kemin/Oulun 
edustalla, Merenkurkussa, Saaristomeren alueella, Tammisaaren saaristossa, Itäisellä Suomenlahdella 
sekä Saimaalla. 
Metsähallituksen yhteyshenkilöt eri alueilla: 
Perämeren pohjukka 	 puistonjohtaja Eero Hautala (08) 886 6666, 0400 292 141 
valvoja Keijo Mild (08) 886 6627, 0400 295 724 
puistomestari Seppo Mikkola 049 306 969 (Perämeren kp) 
puistonhoitaja Heikki 011ila (08) 772 5752, 0400 185 127 
(Kalajoen Rahjan saaristo) 
huoltomies Pekka Hautala (08) 886 6600, 0400 159 781 
Vaasan saaristo 	 erikoissuunnittelija Kari Hallantie (06)325 2912, 
040 562 5555 
Saaristomeri 	 puistonjohtaja Jouko Högmander (02) 465 1862, 
0400 826 440 
puistonhoitaja Trygve Löfroth (02) 465 1866, 
0400 786 990 
erikoissuunnittelija Leif Lindgren (02) 465 1865, 
049 826 439 
Tammisaaren saaristo 	 puistonhoitaja Hans-Erik Nyman (019) 201 551, 
(019) 241 1198, 049 161 573 
kansallispuiston hälytysnumero 0480018782 
(vain ympäristöonnettomuus, palo ym.!!) 
Kotkan saaristo 
Saimaan saaristo 
(Haukiveden-Koloveden alueet) 
puistomestari Esko Vanhala 049 214 899 
suojelubiologi Tero Sipilä (015) 576 8112, 0400 659 668 
puistomestari Pekka Innanen (015)576 8124, 0400 259 773 
valvoja Oke Herranen 0500 654 093, koti (015) 647 132 
valvoja Ola Jääskeläinen 0400 190 729 
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4.2.4.2. Saimaanhylkeiden toimittaminen tutkittavaksi 
Kuolleena löydettyjen saimaanhylkeiden ruhot kerää Metsähallituksen Luonnonsuojelun Itä-Suomen 
puistoalue Savonlinnaan. Hylkeiden ruhojen kuljetuksessa avustaa tarvittaessa paikallinen poliisi, joka 
toimittaa ne tutkittavaksi. Kuolleesta saimaanhylkeestä tuleekin aina tehdä ilmoitus joko lähimmälle 
poliisille tai Metsähallituksen Itä-Suomen puistoalueeseen Savonlinnaan ((015) 576 810). 
Jokaisesta saimaanhylkeen ruhosta tarvitaan perustiedot, löytöaika ja tarkka löytöpaikka. Lisäksi 
pyydyksiin menehtyneiden hylkeiden osalta kerätään tiedot pyydyksen laadusta. Ruhoista saatujen 
tietojen avulla selvitetään muun muassa hyljekannan rakennetta ja ympäristömyrkkypitoisuuksia. 
Tutkimuksen kuolinsyystä ja terveydentilasta tekee EELA, ja tutkimuksessa on myös mukana Joen-
suun yliopiston biologian laitos. Joensuun yliopisto hoitaa näytteiden käsittelyn ja museoinnin. Yksi-
tyishenkilöille kuljetuksista aiheutuneet kulut korvaa Metsähallitus. Saimaanhylkeen kannan uhanalai-
suuden vuoksi kaikki ruhot, myös pilaantuneet, kerätään tutkittaviksi. 
Vastaavasti sairaana tai vahingoittuneena tavatusta hylkeestä tulisi tehdä ilmoitus joko lähimmälle 
poliisille tai Metsähallitukseen Savonlinnaan. 
Metsähallituksen Itä-Suomen puistoalue 
Puhelin: (015) 576 810 
Telefaksi: (015) 514 064 
Osoite: Akselinkatu 8, 57130 Savonlinna 
5 	VAHINGOITTUNEET ELÄIMET 
5.1 Luonnonvaraiset vahingoittuneet eläimet 
Sairaana, vahingoittuneena tai muuten avuttomassa tilassa tavattua luonnonvaraista eläintä sekä 
rauhoitettua luonnonvaraista eläintä on pyrittävä auttamaan. Eläin voidaan ottaa haltuun hoitoon 
kuljettamista ja tilapäistä hoitoa varten. Jos eläin on kuitenkin sellaisessa tilassa, että sen hengissä 
pitäminen on ilmeistä julmuutta sitä kohtaan, eläin on lopetettava tai on huolehdittava siitä, että se 
lopetetaan. Käytännössä lopettamisoikeus on jokaisella, joka tapaa tällaisessa tilassa olevan eläimen ja 
lopettaminen näissä tapauksissa on eläinsuojelulain mukaista eläimen auttamista. 
Luonnonvaraisten vahingoittuneiden eläinten hoidosta ja käsittelystä tietävät kuntien eläinsuojeluvi-
ranomaiset. 
Katso hylkeet kohta 4.2.4. 
5.1.1 Hoitopaikat 
Nykyinen luonnonvaraisten eläinten hoito ei vielä perustu suunniteltuun järjestelmään. Se on käytän-
nön luoma ja pohjautuu vapaaehtoiseen rahoitukseen ja ihmisiin, joilla on mielenkiintoa asiaan sekä 
auttamishalua. Järjestelmä toimii epävarmalla pohjalla eikä sen jatkuvuudesta ole takeita. 
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Luonnonvaraisia eläimiä voidaan toimittaa hoitoon muun muassa seuraaviin paikkoihin, joihin on syytä 
kuitenkin soittaa ennen eläimen hoitoon kuljettamista tai lähettämistä: 
Heinolan lintutarha 
A.F. Aironkatu, 18100 Heinola 
puhelin: (03) 849 3221 
Helsingin yliopiston eläinsairaala 
Hämeentie 57, 00580 Helsinki 
puhelinvaihde: (09) 708 51 
Kokkolan luontomuseo 
Pitkänsillankatu 1, 67100 Kokkola 
puhelin: (06) 828 9497 
Korkeasaari 
Korkeasaaren eläintarhasta voi myös kysyä neuvoja. Korkeasaareen ei tällä hetkellä normaalisti oteta 
hoitoon luonnonvaraisia eläimiä, mutta jos vahingoittunut eläin on uhanalainen tai rauhoitettu, voidaan 
eläintarhan kanssa neuvotella mahdollisesta hoitoonotosta. 
puhelinvaihde: (09) 169 591 
asiakaspalvelu: (09) 169 5969 
neuvontapuhelin: 0600 959 11 (maksullinen) 
Kuopion luonnontieteellinen museo 
Myhkyrinkatu 22, 70100 Kuopio 
puhelin: (017) 182 652 
Porin kaupungin puistotoimen alainen lintula 
Porin kaupungin puistotoimisto 
Hanhiluoto/ PL 134, 28101 Pori 
puhelin: vaihde (02) 621 1750 
Raimo Repo (02) 621 1766 
* pääasiassa merilinnut 
Porvoon luonnontieteellinen museo 
Kaivokatu 40 
06100 Porvoo 
puhelin: (019) 523 1700 
* pienet luonnoneläimet, ei hylkeitä 
Rannan eläinpuisto 
Rovaniementie 29, 97700 Ranua 
puhelin: (016) 355 1921 
Turun kaupungin ympäristötoimiston alainen eläinhoitola 
Kurrapolku 5, 20320 Turku 
puhelin: (02) 248 4062 
Ähtärin eläinpuisto 
Ähtärinreitin Loma Oy 
Karhunkierros 130, 63700 Ähtäri 
puhelin: (06) 539 3555 
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6 	UHANALAISTEN ELÄINTEN JA KASVIEN 
KANSAINVÄLINEN KAUPPA 
Oikeudellinen sääntely: luonnonsuojelulaki (1096/1996), muutettu 492/1997) ja Euroopan Unionin 
neuvoston CITES-asetus (EY) N:o 338/1997, muutettu komission asetuksella (EY) N:o 938/1997. 
Uhanalaisten eläin- ja kasvilajien ja niistä saatavien tuotteiden tuonti ja vienti on luvanvaraista. CITES-
asetuksen tarkoituksena on suojella luonnonvaraisia eläin- ja kasvilajeja sääntelemällä niiden kauppaa. 
Sääntely toteutetaan edellyttämällä EU:n alueella käytävässä kaupassa todistuksia sekä EU:n ulkopuo-
listen maiden kanssa käytävässä kaupassa lupia ja todistuksia. Neuvoston asetus koskee myös EU:n 
jäsenmaiden sisäistä kauppaa. 
Ilman CITES-tuontilupaa ei saa tuoda muun muassa villien kissaeläinten, susien ja karhujen turkiksia, 
valaasta saatavia tuotteita, norsunluuta, petolintuja, papukaijoja, koralleja, monia matelijoita, orkideo-
ja, kaktuksia eikä niistä saatavia tuotteita. 
Suojelluista lajeista on luettelot neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 ja 938/97 liitteinä. Todistusten 
ja lupien käsittelyn hoitaa hallintoviranomaisena Suomen ympäristökeskus. Neuvoa-antavana tieteel-
lisenä viranomaisena toimii Helsingin yliopiston Luonnontieteellinen keskusmuseo ja valvontavi-
ranomaisena toimii tullilaitos. 
Lisätietoja: 
Ympäristöministeriö, puh. (09) 1991 9372 (Marina von Weissenberg) 
Suomen ympäristökeskus, puh. (09) 4030 0721 (Veijo Miettinen) tai (09) 4030 0748 (Harry Helmisaa- 
ri) 
Internet: http://kkwwwt.vyh.fi/luosuo/lumo/lasu/CITES/cites.htm 
Yleisimmät tapaukset, joissa tulee ottaa yhteyttä SYKE:n ympäristövahinko- ja erityistilanne-
päivystykseen 0400 319 390 (virka-aikana Veijo Miettinen (09) 4030 0721 tai Harry Helmisaari 
(09) 4030 0748): 
1. CITES-lajin epäilty maahantuonti / maastavienti: tulli pyytää tunnistusapua SYKE:ltä, joka koordinoi 
lajintunnistusta. 
2. Epäilty luonnonsuojelulain 49 § 2 mom. vastainen luonto- tai lintudirektiivin lajin hallussapito, 
myynti, osto tms. 
3. Muun rauhoitetun eläimen hallussapito, myynti, osto tms. 
4. Kuolleena tavattu rauhoitettu eläin (Ks. kohta 4.2) 
7 	KANSAINVÄLISET JÄTESIIRROT 
Kansainvälisiin jätesiirtoihin liittyviin kysymyksiin (esim. lupa-asiat) vastaavat Suomen ympäristökes-
kuksessa ylitarkastaja Eevaleena Häkkinen, puhelin +358 9 4030 0542 ja ylitarkastaja Ulrich Jeltsch, 
puhelin +358 9 4030 0543, telefaksi +358 9 4030 0591 
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8 	MAASTOSTA LÖYDETYT RÄJÄHTEET 
Maastosta tai muualta löydetyistä räjähteistä, kuten esimerkiksi sodanaikaisista ammuksista tulee 
ilmoittaa paikalliselle poliisiviranomaiselle. Poliisi ilmoittaa asian eteenpäin puolustusvoimille, joka 
hoitaa räjähteiden talteenoton ja vaarattomaksi tekemisen. 
9 	ALUEELLISTEN YMPÄRISTÖKESKUSTEN 
YHTEYSTIEDOT JA HALYTYSNUMEROT 
LAPIN YMPÄRISTÖKESKUS (LAP) 
Puhelin virka-aikana: vaihde (016) 329 4111 
Telefaksi: (016) 310 340 
Osoite: PL 8060 / Hallituskatu 3, 96101 ROVANIEMI 
Hälytysyhteydet: 
Öljyntorjunta 
Patoturvallisuus ja tulvien torjunta 
Pohjavesien suojelu ja 
saastuneet maa-alueet 
Teollisuuden poikkeukselliset päästöt 
Luonnonvaraisten eläinten kuolemat 
Kalakuolematapaukset 
Levähaittatapaukset 
Pertti Lokio (016) 329 4448, 049 290 886 
Matti Hyvönen 049 287 779 
Juhani Ojala (016) 329 4404 
Kari Porsanger (016) 329 4416 
Kauko Haikola (016) 329 4415 
Heikki Hautala (016) 329 4409 
Juhani Itkonen (016) 329 4455 
Pekka Räinä (016) 329 4451 
Erkki Huttula (016) 329 4470 
laboratorio (016) 329 4410 
POHJOIS-POHJANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS (PPO) 
Puhelin virka-aikana: vaihde (08) 315 8300 
Telefaksi: (08) 315 8305 
Osoite: PL 124 / Isokatu 9, 90101 OULU 
Hälytysyhteydet: 
1.6.-31.8.1998 välisenä aikana yhteyshenkilöpäivystys 24 h vrk:ssa: 
Yhteyshenkilön puhelinnumero 	049 296 174 
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Yhteyttä voi ottaa: 
- Kala- ja rapukuolemat 
- Vesistöjen samennokset, leväkukinnat ja likaantumiset 
- Luonnonsuojelukohteiden haitalliset toimenpiteet 
- Ilmalevintäiset poikkeukselliset päästöt 
- Öljy- ja kemikaalivahingot 
Öljyntorjuntavastuuhenkilö: yliteknikko Raimo Viinamäki (08) 315 8300, 049 296 174 
Vastuuhenkilön sijainen: rakennuspäällikkö Juha Kauto (08) 3158 300, 0400 380 943 
KAINUUN YMPÄRISTÖKESKUS (KAI) 
Puhelin virka-aikana: vaihde (08) 616 31 
Telefaksi: (08) 616 3629 
Osoite: PL 115 / Kalliokatu 4, 87101 KAJAANI 
Hälytysyhteydet: 
Öljyvahingot 	 011i Haataja (08) 616 3357, 040 511 3476 
Heikki Kovalainen (08) 616 3609, 040 511 3486 
Kemikaaliasiat 	 Heikki Kovalainen (08) 616 3609, 040 511 3486 
Eläinkuolemat ja kasvillisuus- 	 Jouko Saastamoinen (08) 616 3602, 049 690 098 
vauriot 	 Raimo Heikkilä (08) 655 1885, 049 185 673 
Leväkukinnat ja vesistön pilaantuminen 	Sirkka-Liisa Markkanen (08) 616 3621, koti (08) 625 594 
Tulvaonnettomuudet ja patovahingot 	Kari Pehkonen (08) 616 3681, 040 535 4578, 
koti (08) 623 466 
Pertti Härkönen (08) 616 3600, 0400 581 912, 
koti (08) 613 211 
Kauko Nissinen 049 169 193 
Ympäristöasiat 
	
Jouko Saastamoinen (08) 616 3602, 049 690 098 
LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS (LSU) 
Puhelin virka-aikana: vaihde (06) 325 6511 
Telefaksi: (06) 325 6596 
Osoite: PL 262 / Koulukatu 19, 65101 VAASA 
Kokkolan sivutoimipaikka (K) 
Puhelin virka-aikana: vaihde (06) 325 6511 
Telefaksi: (06) 325 6810 
Osoite: Torikatu 40, 67100 KOKKOLA 
Seinäjoen sivutoimipaikka 
Puhelin virka-aikana: vaihde (06) 325 6511 
Telefaksi: (06) 325 6791 
Osoite: PL 156 / Kalevankatu 11-13, 60101 SEINÄJOKI 
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Hälytysyhteydet: 
Öljy- tai kemikaalivahingot 
- Vahinkojen torjunta 	Kari Syvänen (06) 325 6562, 0400 163 104, koti (06) 322 2067 
Heikki Levä (06) 325 6519, 0400 662 427, koti (06) 315 4486 
Kaj Lytts (06) 325 6537, 040 558 6679, koti (06) 357 1612 
Unto Saukko (06) 325 6825, 0400 162 610, koti (06) 831 4952 (K) 
Uljas Hietapakka (06) 827 9360, 0400 363 039, 
koti (06) 867 537 (K) 
- Luonnontalouden asiantuntijat Karl-Erik Storberg (06) 325 6559, 040 546 9941, koti (06) 356 9948 
Hans-Göran Lax (06) 325 6631, 040 537 7846, koti (06) 359 1049 
Sinikka Jokela (06) 325 6838, 040 584 5893, koti (06) 831 7616 (K) 
Jukka Pakkala (06) 325 6839, 0400 139 493, (06) 831 5286 (K) 
- Luonnon ja lajien suojelu Tuukka Pahtamaa (06) 325 6647, 040 558 6675, koti (06) 321 2559 
- Jätehuolto Raimo Isokääntä (06) 325 6550, 0400 923 588, koti (06) 477 1970 
- Saastuneet maa-alueet Sirpa Lindroos (06) 325 6544, 0400 885 454, koti (06) 315 5602 
Pohjavesien suojelu Jorma Hintsa (06) 325 6650, 0400 992 824, koti (06) 315 4976 
Sauli Viitasaari (06) 325 6823, 040 550 7402 (K) 
Patoturvallisuus Kari Syvänen (06) 325 6562, 0400 163 104, koti (06) 322 2067 
Seppo Herrala (06) 325 6731, 0400 167 040, koti (06) 414 0821 
Aarno Halttu (06) 3256 6730, 0400 167 050, koti (06) 414 5466 
Unto Saukko (06) 325 6825, 0400 162 610, koti (06) 831 4952 (K) 
Tapani Ruhanen (06) 325 6845, 040 734 4201, koti (06) 831 9838(K) 
Mikko Jutila (06) 325 6511, 0400 363 038, koti (06) 765 1430 (K) 
Martti Kujanpää (06) 325 6720, 0400 561 012, koti (06) 438 8328 
Vesistötutkimus ja leväongelmat Liisa Maria Rautio (06) 325 6541, 0400 565 471, koti (06) 356 9948 
Karl-Erik Storberg (06) 325 6559, 040 546 9941, koti (06) 356 9948 
Hans-Göran Lax (06) 325 6631, 040 537 7846, koti (06) 359 1049 
Jyrki Latvala (06) 325 6632, 0400 938 642 
Sinikka Jokela (06) 325 6838, 040 584 5893, koti (06) 831 7616 (K) 
Jukka Pakkala (06) 325 6839, 0400 139 493, (06) 831 5286 (K) 
Viljo Korpijärvi (06) 8279 640, 040 584 5892, koti (06) 835 0947(K) 
Kala- ja rapukuolemat 	Juhani Koivusaari (06) 325 6560, 0400 881 349, koti (06) 358 1287 
Karl-Erik Storberg (06) 325 6559, 040 546 9941, koti (06) 356 9948 
Hans-Göran Lax (06) 325 6631, 040 537 7846, koti (06) 359 1049 
Jyrki Latvala (06) 325 6632, 0400 938 642 
Jukka Pakkala (06) 325 6839, 0400 139 493, (06) 831 5286 (K) 
Ilona Joensuu (06) 325 6837, 040 730 0609, koti (06) 822 4201 (K) 
Juha Sarell (06) 325 6836, 0400 262 832, koti (06) 831 6108 (K) 
Luonnonvaraiset eläimet 	Juhani Koivusaari (06) 325 6560, 0400 881 349, koti (06) 358 1287 
Harri Hongell (06) 325 6811, 040 566 3009, koti (06) 8314 903 (K) 
Jääpadot ja tulvantorjunta 	Katso Liite 1: LSU:n tulvantorjuntaorganisaatio 1998 
(K= Keski-Pohjanmaan alue) 
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KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS (KSU) 
Puhelin virka-aikana: vaihde (014) 697 211 
Telefaksi: (014) 614 273 
Osoite: PL 110 / Ailakinkatu 17, 40101 JYVÄSKYLÄ 
Hälytysyhteydet: 
Öljyvahingot 	 Reijo Pylväs (014) 697 270, koti (014) 832 952 
Jorma Laukia (014) 697 140, 0400 645 190, koti (014) 244 674 
Simo Kärki (014) 697 231, 040 573 8913, koti (014) 612 925 
Kalakuolemat ja levähaitat 	Anssi Eloranta (014) 697 267, koti (014) 675 885 
Seppo Yli-Karjanmaa (014) 697 250, koti (014) 614 868 
Sirpa Herve (014) 697 251, 040 513 5127, koti (014) 615 301 
Muut poikkeukselliset päästöt Juhani Mäki (014) 697 220, 040 581 6652, koti (014) 618 260 
Annu Palomäki (014) 697 222, 040 523 3812, koti (014) 252 284 
Simo Kärki (014) 697 231, 040 573 8913, koti (014) 612 925 
Patoturvallisuus, hyydetulvat 	Jorma Laukia (014) 697 140, 0400 645 190, koti (014) 244 674 
Kalevi Räsänen (014) 697 143, 0400 641 974, koti (014) 638 018 
POHJOIS-SAVON YMPÄRISTÖKESKUS (PSA) 
Puhelin virka-aikana: vaihde (017) 164 411 
Telefaksi: (017) 262 5464 
Osoite: PL 1049 / Sepänkatu 2 B, 70101 KUOPIO 
Hälytysyhteydet: 
Öljy- ja kemikaalivahingot 	Risto Merasto (017) 164 614, 0500 573 400, koti (017) 261 9027 
Erkki Kaijalainen (017) 164 610, 0500 375 127, 
koti (017) 363 1263 
Aarno Särkioja (017) 164 622, 0400 294 622, koti (017) 283 1166 
Irmeli Taipalinen (017) 164 624, koti (017) 261 6660 
Jouko Mannonen (017) 164 691, 040 588 7609, 
koti (017) 363 7041 
Lea Koponen (017) 164 641, koti (017) 261 3629 
Kaisu Vänttinen (017) 164 431, koti (017) 363 5451 
Ympäristön pilaantuminen 	Ahti Itkonen (017) 164 432, koti (017) 283 2595 
Kala- ym. kuolemat 	 Juhani Huovila (017) 164 613, 0400 310 062, koti (017) 3614714 
Pirjo Punju (017) 164 650, 0400 271 777, koti 050 592 0948 
Leväkukinnat 	 Irmeli Taipalinen (017) 164 624, koti (017) 2616 660 
Taina Hammar (017) 164 692, koti (017) 2626 432 
Pirjo Punju (017) 164 650, 0400 271 777, koti 050 592 0948 
Ilman pilaantuminen 	Ahti Itkonen (017) 164 432, koti (017) 2832 595 
Lintukuolemat 	 Jorma Tuomainen (017) 164 433, 049 182 125, koti (017)3612 910 
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Tulvat ja patovahingot 	Veikko Voutilainen (017) 164 639, 0500 297 309, 
koti (017) 465 1050 
Erkki Kaijalainen (017) 164 610, 0500 375 127, 
koti (017) 3631 263 
Risto Merasto (017) 164 614, 0500 573 400, koti (017) 261 9027 
POHJOIS-KARJALAN YMPÄRISTÖKESKUS (PKA) 
Puhelin virka-aikana: vaihde (013) 1411 
Telefaksi: (013) 123 622 
Osoite: PL 69/ Torikatu 36 A, 80101 JOENSUU 
Hälytysyhteydet: 
Öljyvahingot 	 Martti Korhonen (013) 141 2711, koti (013) 851 878 
Jukka Savolainen (013) 141 2706, koti (013) 221 949 
Luonnonvaraisten eläinten kuolemat, 
kasvillisuuden vaurioituminen, 
leväkukinnat ja muu ympäristön 
poikkeustila, kalakuolemat 	Antero Koikkalainen (013) 141 2723, koti (013) 127 026 
Irma Piirainen (013) 141 2721, koti (013) 731 646 
Sirkka Hakalisto (013) 141 3091, koti (013) 313 012 
Ari Lyytikäinen (013) 141 2737, koti (013) 871 435 
Levähaitat 	 Riitta Niinioja (013) 141 2703, koti (013) 229 586 
Paula Mononen (013) 141 2714, koti (013) 731 069 
Tulvaonnettomuudet ja 	Jukka Höytämö (013) 141 2708, 0400 127 664, koti (013) 893 006 
patovahingot 	 Einari Soininen (013) 141 2712, 049 138 680, koti (013) 225 495 
ETELÄ-SAVON YMPÄRISTÖKESKUS (ESA) 
Puhelin virka-aikana: vaihde (015) 1911 
Telefaksi: (015) 363 915 
Osoite: Jääkärinkatu 14, 50100 MIKKELI 
Hälytysyhteydet: 
Öljy- ja kemikaalivahingot 	Pekka Häkkinen (015) 191 3340, 0400 853 075, koti (015) 360 429 
Aulis Iivanainen (015) 191 3409, 0400 358 945, koti (015) 369 778 
Marjukka Kilpeläinen (015) 191 3373, koti (015) 368 339 
Eläin- ja kalakuolemat 	Reijo Lähteenmäki (015) 191 3353, koti (015) 367 874 
Pertti Manninen (015) 191 3390, koti (015) 214 482 
Jukka Välijoki (015) 191 2138, koti (015) 228 117 
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KAAKKOIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS (KAS) 
Puhelin virka-aikana: vaihde (05) 7761 
Telefaksi: (05) 371 0893 
Osoite: PL 1023 / Kauppamiehenkatu 4, 45101 KOUVOLA 
Lappeenrannan sivutoimipaikka: 
Puhelin virka-aikana: vaihde (05) 624 3294 
Telefaksi: (05) 624 3298 
Osoite: Laserkatu 6, 53850 LAPPEENRANTA 
Hälytysyhteydet: 
Öljy- ja kemikaalivahingot 
Luonnononnettomuudet ja 
-muutokset, luonnontalous 
Patoturvallisuus 
Jäteaineiden padotus 
Reijo Seppänen (05) 776 3840, 0400 551 714 
Mauri Tani (05) 776 3854, 0400 753 511 
Pentti Välipakka (05) 776 3883, 040 554 3109 
Risto Kuokkanen (05) 776 3853, 049 551 712 
Visa Niittyniemi (05) 776 3821 
Reijo Seppänen (05) 776 3840, 0400 551 714 
PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS (PIR) 
Puhelin virka-aikana: vaihde (03) 242 0111 
Telefaksi: (03) 242 0266 
Osoite: PL 297/Rautatienlcatu 21 B, 33101 TAMPERE 
Hälytysyhteydet: 
Öljy- ja kemikaalivahingot 	Matti Innamaa (03) 242 0292, 0500 634 938 
Heikki Kokkonen (03) 242 0111, 0500 634 937 
Vesa Heikkilä (03) 242 0111, 0500 721 503 
Tulva- ja patoturvallisuus 	Heikki Koskinen (03) 2420 267, 0500 734 020 
Markus Kaila (03) 242 0111, 050 597 9245 
Poikkeusilmiöt luonnossa 	Kirsti Krogerus (03) 242 0236, 050 563 3713 
Kalakuolemat 	 Juhani Vasama (03) 242 0111, 0400 837 522 
Jätevesivaikutukset 	 Tim Sothmann (03) 242 0633 
Teollisuuden poikk. päästöt 	Heikki Haaramo (03) 242 0232 
Teollisuuden kemikaalivahingot Heikki Haaramo (03) 242 0232 
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HÄMEEN YMPÄ12iSTÖKESKUS (HAM) 
Puhelin virka-aikana: vaihde (03) 242 0111 
Telefaksi: (03) 242 0500 
Osoite: PL 131/Birger Jaarlin katu 13, 13101 HÄMEENLINNA 
Lahden sivutoimipaikka 
Puhelin virka-aikana: vaihde (03) 242 0111 
Telefaksi: (03) 242 0300 
Osoite: PL 29/Kauppakatu 11 C, 15141 LAHTI 
Hälytysyhteydet: 
Öljy- ja kemikaalivahingot 	Timo Virola (03) 2420 442, 049 624 928 
Ulla-Maija Liski, Päijät-Hämeen alue (03) 2420 315, 0400 801 690 
Veijo Hjelt, Kanta-Hämeen alue (03) 2420 565, 049 669 667 
Tulvavahingot 	 Heikki Koskinen (03) 2420 267, 0500 734 020 (Pirkanmaan 
ympäristökeskus, Tampere, faksi (03) 2420 266) 
Patoturvallisuus 	 Päivi Jaara (03) 2420 568, 050 5702 124 
Heikki Koskinen (03) 2420 267, 0500 734 020 (Pirkanmaan 
ympäristökeskus, Tampere, faksi (03) 2420 266) 
Poikkeusilmiöt luonnossa 	Jukka Airola (03) 2420 423, 049 975 299 
Harri Mäkelä (03) 2420 422, 050 563 3714 
Kalakuolemat 	 Harri Mäkelä (03) 2420 422, 050 563 3714 
Jätevesivaikutukset 	 Harri Mäkelä (03) 2420 422, 050 563 3714 
Kari Ratilainen (03) 2420 569 
Teollisuuden poikk. päästöt 	Pirjo Mäkinen (03) 2420 572, 050 563 3702 
Päivi Vilenius (03) 2420 312, 050 525 8539 
LOUNAIS-SUOMEN YMPÄRYSTÖKESKUS (LOS) 
Puhelin virka-aikana: vaihde (02) 2661 777 
Telefaksi: (02) 2661 635, faksi II (02) 2661 730 (öljy-, tulva- ja patovahingot) 
Osoite: PL 47 / Itsenäisyydenaukio 2, 20801 TURKU 
Porin sivutoimipaikka: 
Puhelin virka-aikana: vaihde (02) 630 0700 
Telefaksi: (02) 630 0730 
Osoite: Valtakatu 6, 28100 PORI 
Hälytysyhteydet: 
Öljyvahingot 	 Raimo Hillberg (02) 266 1781, 0400 523 915, koti (02) 438 6123 
Reijo Koskenkorva (02) 266 1779, 0400 523 916 koti (02)244 9035 
Risto Oksanen (02) 266 1776, 0400 223 220 
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Kemikaalivahingot 	 Mikko Anttalainen (02) 266 1758 
Helmi Kotilainen (02) 266 1294 
Muut jätepäästöt 	 Osmo Purhonen (02) 266 1792, 0400 827 981 
Risto Lehtoranta (02) 266 1793 
Kala- ja rapukuolemat 	Raimo Hillberg (02) 266 1781, 0400 523 915, koti (02) 438 6123 
Jouko Hakala (02) 266 1771 
Kauko Häkkilä (02) 266 1872 
Patovahingot 	 Raimo Hillberg (02) 266 1781, 0400 523 915, koti (02) 438 6123 
Reijo Koskenkorva (02) 266 1779, 0400 523 916 koti (02)244 9035 
Pohjavesivahingot 	 Mikko Seppälä (02) 266 1794 
Jyrki Lammila (02) 266 1709 
Suojeltavat alueet 	 Seppo Kotiranta (02) 266 1669 
Esko Gustafsson (02) 266 1750 
Tulvavahingot 	 Raimo Hillberg (02) 266 1781, 0400 523 915, koti (02) 438 6123 
Reijo Koskenkorva (02) 266 1779, 0400 523 916, 
koti (02) 244 9035 
Risto Oksanen (02) 266 1776, 0400 223 220 
UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS (UUS) 
Puhelin virka-aikana: vaihde (09) 148 881 
Telefaksi: (09) 1488 8295 
Osoite: PL 36/ Asemapäällikönkatu 14, 00521 HELSINKI 
Hälytysyhteydet: 
Öljy- ja kemikaalivahingot 	Timo Heino (09) 1488 8231, 050 511 4195 
Matts Finnlund (09) 1488 8274 
Pohjavesien likaantuminen Heli Herkamaa (09) 1488 8246, 050 500 4037 
Annika Sipilä (09) 1488 8247 
Maaperän saastuminen Kaija Savelainen (09) 1488 8219 
Pirkko Kekoni (09) 1488 8218 
Matts Finnlund (09) 1488 8274 
Jätevesipäästöt Kari Vaitomaa (09) 1488 8251 
(yhdyskuntajätevedet) Jarmo Kosunen (09) 1488 8250, 050 511 3239 
Jätevesipäästöt 	 Jorma Lameranta (09) 1488 8222 
(teollisuusjätevedet) 	 Aino Tamsi-Joensuu (09) 1488 8223 
Jätevesipäästöjen vesistö- 	Heidi Åkerla (09) 1488 8207 
vaikutukset 	 Leena Villa (09) 1488 8212 
Eliökuolemat 	 Leena Villa (09) 1488 8212 
Heidi Åkerla (09) 1488 8207 
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Tulvavahingot, jääpadot 	Raimo K. Nissinen (09) 1483 270, 049 106 144 
Jaakko Koivunurmi (09) 1488 8258 
Ilmansaastetilanteet 	 Pekka Häkkinen (09) 1488 8221 
Heli Antson (09) 1488 8228 
Jätepadot 	 Seppo Lax (09) 1488 8232, 049 322 366 
Laboratoriopalvelut 	 Satu Vuolas (09) 40 300 270 
Kaija Korhonen (09) 40 300 289 
Leväkukinnat 	 Mikaela Ahlman (09) 1488 8205 
Leena Villa (09) 1488 8212 
10 LABORATORIOPALVELUT SEKA MUITA 
YHTEYSTIET®JA 
10.1 Suomen ympäristökeskuksen laboratorio 
Puhelin: vaihde (09) 403 000 
Telefaksi: (09) 4030 0890 
Postiosoite: PL 140, 00251 Helsinki 
Käyntiosoite: Hakuninmaantie 4-6, 00430 Helsinki 
Suomen ympäristökeskuksen laboratorio tekee kokeellista ympäristötutkimusta sekä kehittää ja ottaa 
käyttöön tutkimusmenetelmiä. Lisäksi laboratorio tuottaa analyysipalveluja, antaa asiantuntija-apua 
yrnpäristölaborator.ioille analytiikassa ja laadunvarmistuksessa sekä järjestää ja koordinoi vertailu- ja 
pätevyyskokeita. Laboratorio toimii myös kansallisena referenssilaboratoriona, joka on akkreditoitu-
nut ympäristöanalytiikkaan sekä osallistuu menetelmästandardisointiin ja kansainväliseen toimintaan 
omalla toimialallaan. Laboratoriossa toimii ympäristökemian, ympäristömikrobiologian, ympäristö-
biotekniikan, ekotoksikologian ja geotekniikan ryhmät. 
Tutkimusyhteistyö ja analyysipalvelut: 
Ekotoksikologia 
Yhteyshenkilö: Eija Schultz (09) 40 300 860 
- toksisuustestit 
- vierasaine-entsyymit (kalan maksa) 
Ympäristöbiotekniikka 
Yhteyshenkilö: Kirsten Jorgensen (09) 40 300 851 
- saastuneen maaperän biopuhdistus 
- saastuneen maaperän kartoitus 
- orgaaninen analytiikka maasta 
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Ympäristögeotekniikka 
Yhteyshenkilö: Minna Leppänen (09) 40 300 879 
- kaatopaikkarakenteet ja muut pohjavedensuojausrakenteet 
- jätejakeiden maarakennusominaisuudet 
- läpäisevyyskokeet 
Ympäristökemia 
Yhteyshenkilö: 011i Järvinen (09) 40 300 812 
- orgaaniset ja epäorgaaniset ympäristönäytteet (vesi, maaperä, sedimentti, eliöstö) 
Ympäristömikrobiologia 
Yhteyshenkilö: Maarit Niemi (09) 40 300 853 
- mikrobiologiset toksisuustestit 
- sinilevätoksiinit 
- vesihygienia 
- ympäristömikrobien karakterisointi 
10.2 Suomen ympäristökeskuksen kemikaalien ympäristötietopalvelu 
Puhelin virka-aikana: (09) 40 300 593 
Telefaksi: (09) 40 300 591 
Osoite: PL 140, 00251 Helsinki 
Suomen ympäristökeskuksessa toimii kemikaalien ympäristötietopalvelu, joka antaa tietoa kemikaali-
en käyttäytymisestä ja vaikutuksista ympäristössä. Tietopalvelu pyrkii vastaamaan asiakkaan kysy-
myksiin ja tarvittaessa myös esittämään asiantuntija-arvion löydetystä tiedosta. Palvelu on tarkoitettu 
pääasiassa kemikaaliviranomaisille, mutta myös yksityisille kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille. 
Kemikaalien ympäristötietopalvelulla on käytössään artikkeleita ja käsikirjoja sekä tietokantoja. 
Neuvonta- ja viranomaispalvelut ovat kaikille ilmaisia. Varsinainen tiedonhaku on ilmaista ympäris-
töministeriön hallinnonalan viranomaisille, mutta muille viranomaisille, yrityksille, järjestöille ja 
yksityishenkilöille haku maksaa 300 mk/tunti ( +alv.). 
10.3 Alueellisten ympäristökeskusten laboratoriopalvelut 
Alueellisilla ympäristökeskuksilla (ks. karttaliite) on hyvät valmiudet analysoida monipuolisesti 
vesinäytteitä (fysikaaliset ja kemialliset määritykset, ravinne- ja bakteeripitoisuudet, levämäärityk-
set), sedimenttinäytteitä (mm. ravinnepitoisuudet) ja maaperänäytteitä. Lisäksi laboratorioissa teh-
dään kemiallisia analyyseja lietteistä ja biologisesta materiaalista. Laboratoriot ovat erikoistuneet eri 
osa-alueille ja palveluiden tarjonta saattaa vaihdella alueittain, joten laboratorioon tulee ottaa yhteyttä 
aina ennen näytteenottoa ja näytteiden tutkittavaksi lähettämistä. 
Lapin ympäristökeskuksen laboratorio 
Puhelin: vaihde (016) 329 4111 
Osoite: Kairatie 52, 96100 Rovaniemi 
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen laboratorio 
Puhelin: vaihde (08) 3158 300 
Osoite: Korjaamontie 2, 90500 Oulu 
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Kainuun ympäristökeskuksen laboratorio 
Puhelin: vaihde (08) 61631 
Osoite: Kirkkoahonkatu 5, 87250 Kajaani 
Länsi-Suomen ympäristökeskuksen laboratorio 
Puhelin: vaihde (06) 325 6511 
1) Käyntiosoite: Vanha Satama, Vanha Vaasa 
Postiosoite: PL 262, 65101 Vaasa 
2) Käyntiosoite: Laivanvarustajank. 1, Kokkola 
Postiosoite: Torikatu 40 B, 67100 Kokkola 
Keski-Suomen ympäristökeskuksen laboratorio 
Puhelin: vaihde (014) 697 211 
Osoite: Saarijärventie 38, 40220 Keski-Palokka 
Pohjois-Savon ympäristökeskuksen laboratorio 
Puhelin: vaihde (017) 164 411 
Käyntiosoite: BioTeknia-Tutkimus, Neulaniementie 2 L 3, 70210 Kuopio 
Postiosoite: PL 1049, 70101 Kuopio 
Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen laboratorio 
Puhelin: vaihde (013) 1411 
Osoite: Telkäntie 8, 80100 Joensuu 
Etelä-Savon ympäristökeskuksen laboratorio 
Puhelin: vaihde (015) 1911 
Osoite: Jääkärinkatu 26, 50100 Mikkeli 
Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen laboratorio 
Puhelin: vaihde (05) 7761 
Osoite: Marjoniementie 12, 45101 Kouvola 
Pirkanmaan ympäristökeskuksen laboratorio 
Puhelin: vaihde (03) 242 0111 
Käyntiosoite: Kokkolankatu 4, 33300 Tampere 
Postiosoite: PL 297, 33101 Tampere 
Lounais-Suomen ympäristökeskuksen laboratorio 
Puhelin: vaihde (02) 266 1777 
Käyntiosoite: Inkilänkatu 4, 20300 Turku 
Postiosoite: PL 47, 20810 Turku 
Uudenmaan ympäristökeskuksen laboratorio 
Puhelin: vaihde (09) 403 000 
Osoite: Hakuninmaantie 4-6, 00430 Helsinki 
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10.4 Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos (EELA) 
Käyntiosoite: Hämeentie 57, 00230 Helsinki 
Postiosoite: PL 368, 00231 Helsinki 
Puhelin: vaihde (09) 393 101 
kemian laboratorio (09) 393 1908 tai (09) 393 1906 
kalaeläinlääkäri (09) 393 1880 
eläinlääkäri (09) 393 1878 
EELA Kuopion aluelaboratorio 
Osoite: Neulaniementie 4, 70210 Kuopio 
Puhelin: vaihde (017) 201 211 
eläinlääkäri (kalakuolemat) (017) 201 469 
EELA Oulun aluelaboratorio 
Käyntiosoite: Satamatie 15, 09520 Oulu 
Postiosoite: PL 517, 90101 Oulu 
Puhelin: vaihde (08) 554 1666 
10.5 Keskusrikospoliisi, rikoslaboratorio 
Puhelin: vaihde (09) 838 8661 
Telefaksi: (09) 8388 6536 
Osoite: Jokiniemenkuja 4 / PL 1, 0130 Vantaa 
Yhteyshenkilö: Niina Viitala (09) 8388 6325 
Analyysivalmiudet: 
Öljyt maanäytteistä ja nesteenä 
Palavat nesteet maanäytteistä ja nesteenä 
Räjähdysaineet 
Luonnosta otettujen öljynäytteiden ja vertailunäytteiden keskinäinen vertailu 
Keskusrikospoliisi: 
Päällystön varallaolijan puhelin (09) 8388 6287 
10.6 Geologian tutkimuskeskus 
Puhelin: vaihde 020 55 011 
Telefaksi: 020 55 012 
Osoite: Betonimiehenkuja 4, 02150 Espoo 
Yhteystiedot: 
Laboratorion johtaja Harry Sandström 020 550 2451, 0400 709 899 
Laboratoriopäällikkö Gustaf Wansen 020 550 2203 (Espoo) 
Laboratoriopäällikkö Heikki Niskavaara 020 550 4344 (Rovaniemi) 
Laboratoriopäällikkö Lars-Martin Westerberg 020 550 3670 (Kuopio) 
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10.7 Merentutkimuslaitos 
Puhelin: (09) 613 941 
Telefaksi: (09) 613 94 494 
Käyntiosoite: Lyypekinkuja 3 A 
Postiosoite: PL 33, 00931 HELSINKI 
Jääpalvelu 
Tiedotus: 
Aallokko ja veden korkeus 
Virtaukset 
Jääasiat 
Meriveden lämpötila ja suolaisuus 
Leväkukinnat 
Itämeren tila 
Tutkimusalus Aranda 
Kirjasto- ja tietopalvelu 
(09) 685 7659 
Heidi Pettersson (09) 6139 4426 
Hanna Boman (09) 6139 4438 
Pekka Alenius (09) 6139 4439 
Hannu Grönvall (09) 6139 4422 
Pekka Alenius (09) 6139 4439 
Juha-Markku Leppänen (09) 6139 4550 
Juha-Markku Leppänen (09) 6139 4550 
Matti Perttilä (09) 6139 4510 
Hannu Grönvall (09) 6139 4422 
Leena Parkkonen (09) 6139 4463 
Ympärivuorokautinen leväseuranta ja analysointivalmius: 
Päivystysnumero 049 609 269 
Internet-kotisivu: http://www.fimr.fi 
Leväseuranta internetissä: http://algaline.fimr.fi 
Sähköposti Algaline@firnr.fi 
Laboratoriopalvelut: 
Määritykset merivedestä: 
levä- ja muu lajisto, saliniteetti, liuennut happi, rikkivesi, pH, ravinteet, öljyhiilivedyt 
Määritykset biologisesta kudoksesta ja sedimentistä: 
organoklooriyhdisteet ja raskasmetallit 
10.8 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) 
Puhelin: vaihde 020 575 11 
Telefaksi: 020 575 1201 
Postiosoite: PL 6, 00721 HELSINKI 
Käyntiosoite: Pukinmäenaukio 4, 00720 HELSINKI 
10.9 Säteilyturvakeskus (STUK) 
Puhelin: (09) 759 881 
Telefaksi: (09) 759 88500 
Osoite: Laippatie 4 / PL 14, 00880 HELSINKI 
Valmiustoiminta: 
Valmiuspäällikkö Hannele Aaltonen (09) 7598 8212 
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Tutkimus ja ympäristövalvonta: 
Tutkimusjohtaja Sisko Salomaa (09) 7598 8495 
Maa- ja metsätalouden ekosysteemit ja elintarvikkeiden radioaktiivisuus 
- Laboratoriopäällikkö Aino Rantavaara (09) 7598 8436 
Sisävesistöjen ja kalan radioaktiivisuus 
- Ritva Saxen (09) 7598 8521 
Pintavesien ja kalan näytteenhankinta 
- Ulla Koskelainen (09) 7598 8523 
Pohjois-Suomen aluelaboratorio 
Osoite: Louhikkotie 28, 96500 Rovaniemi 
Yhteyshenkilö: Laboratoriopäällikkö Kristina Rissanen (016) 3794 361 
Säteilytilanteissa antavat ohjeita myös kuntien palo- ja pelastusviranomaiset. 
10.10 Ilmatieteen laitos 
Puhelin: vaihde 19 291 
Telefaksi: (09) 179 581 
Osoite: PL 503/ Vuorikatu 24, 00101 Helsinki 
Ilmanlaaduntutkimus: Sahaajankatu 20 E, 00810 Helsinki 
Sääpalvelut, kulkeutumis- ja leviämisarviot (esim. ajelehtiminen ja metsäpalot): 
päivystävä meteorologi (24 h) (09) 1929 3430 vain viranomaiskäyttöön onnettomuustilanteessa! 
Reija Ruuhela, Ilkka Juga (09) 1929 3400 
Säteilytilanteet: Anna Liisa Savolainen (09) 1929 3350, Telefaksi: (09) 179 581 
Vaaralliset aineet: Anna Liisa Savolainen (09) 1929 3350, Juha Nikmo (09) 1929 5454, Jaakko 
Kukkonen (09) 1929 5450 
Ilmanlaatuennusteet: Pia Bremer (09) 1929 3490 
Taustailmanlaadun mittausohjelmat: Jari Walden, (09) 1929 5480 
Taustailmanlaadun asemat: Kari Markkanen, (09) 1929 5750 
Otsoniseuranta: Päivystävä meteorologi 
Pääjohtaja: Erkki Jatila (09) 1929 2200 
Tiedotus: Katriina Palmroth (09) 1929 2230 
Tuotanto: Jorma Riissanen (09) 1929 3300 
Ilmanlaatu: Antti Kulmala (09) 1929 5400 
10.11 Kansanterveyslaitos/Yrnpäristoterveys 
Puhelin: vaihde (017) 201 211 
Käyntiosoite: Neulaniementie 4, 70210 Kuopio 
Postiosoite: PL 95, 70701 Kuopio 
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Ympäristötutkimuksen toiminta-alueet: 
Ympäristömikrobiologia, toksikologia, toksisuuden testaaminen, orgaaninen analyyttinen kemia, 
epidemiologia 
Yhteyshenkilöt: 
Epidemiologia, ympäristöterveyden erityistilanteet 
Tuula Husman (017) 201 325 
Toksisuustutkimukset 
Hannu Komulainen (017) 201 322 
Ympäristökemia ja analyysit, juomavesi 
Terttu Vartiainen (017) 201 346 
Näytteiden lähettämiseen liittyvät tiedustelut (017) 201 343 
- analyysit vesi-, maa- ja sedimenttinäytteistä 
10.12 Työterveyslaitos 
Puhelin: vaihde (09) 47 471 
Osoite: Topeliuksenkatu 41 a A, 00250 Helsinki 
Työympäristön ja muun elinympäristön tutkimukset: 
Altistusmittaukset, maaperä- ja vesianalyysit saastuneesta maasta, kaasumaiset aineet, työsuojelu 
10.13 Myrkytystietokeskus (HYKS) 
Puhelin: (09) 4711 (HYKS:n vaihde) tai (09) 2414 392 
Telefaksi: (09) 471 4702 
Osoite: Kliinisen farmakologian laitos 
Stenbäckinkatu 11, 00290 Helsinki 
Ensiapu- ja hoito-ohjeet sekä myrkyllisyystiedot onnettomuustilanteessa 
Päivystys 24h 
10.14 Puolustusvoimien tutkimuskeskus 
Puhelin: vaihde (03) 1815 3211 
Käyntiosoite: Paroistentie 20, 34110 Lakiala 
Postiosoite: PL 5, 34111 Lakiala 
Kemianosaston johtaja: Erkki Kantolahti 
Analytiikan laboratorion johtaja: Asko Laitinen 
Suojelulaboratorion johtaja: Kari Nieminen 
Sodanaikaiset räjähteet: Kari Lahdenperä 
Kemialliset analyysit maaperästä, vedestä ja ilmasta 
Supermyrkyt, Kenttälaboratorio 
cfr: 
10.15 Ekokem Oy Ab 
Puhelin: vaihde (019) 7151 
Postiosoite: PL 181, 11101 Riihimäki 
Tekninen johtaja: Matti Vattulainen (019) 715 223, 050 600 22 
Tuotantojohtaja: Heikki Metsäranta (019) 715 270, 050 601 73 
Laboratoriopäällikkö: Hannu Ukkonen (019) 715 257 
Tuotantopäällikkö: Juhani Alonen (019) 715 247, 050 600 21 
Ekokem hyödyntää, tekee vaarattomaksi ja loppusijoittaa ongelma-, teollisuus- ja yhdyskuntajätteitä. 
Palvelut: Toimintaohjeet, henkilöstö- ja välineistöapu, laboratoriopalvelut, päivystys 24h 
10.16 Jyväskylän yliopisto, Ympäristöntutkimuskeskus 
Puhelin: (014) 603 830 
Telefaksi: (014) 603 831 
Osoite: PL 35/ Yliopistonkatu 9, 40351 Jyväskylä 
Laitoksen johtaja 
Tutkimusalueiden yhteyshenkilöt: 
Vedet ja vesistöt 
Kalabiologia ja kalatalous 
Jätevedet ja jätehuolto 
Maaperätutkimus ja ekotoksikologia 
Epäorgaaninen ympäristöanalytiikka 
Orgaaninen ympäristöanalytiikka 
Ilmansuojelu ja melututkimus 
Laboratoriot: 
Metallitutkimus (014) 603 865 
Vesistötutkimus (014) 603 847 
Orgaaninen kemia (014) 603 873 
Jarmo Meriläinen (014) 603 820 
Juhani Hynynen (014) 603 823 
Arja Palomäki (014) 603 826 
Heikki Veijola (014) 603 824 
Pekka Sundell (014) 603 832 
Hannu Salo (014) 603 833 
Pekka Kaunismaa (014) 603 842 
011i Nousianen (014) 603 843 
Esko Martikainen (014) 603 853 
Allan Witick (014) 603 862 
Leena Welling (014) 603 872 
Keijo Mäntykoski (014) 603 874 
Ilkka Niskanen (014) 603 877 
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10.17 Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) 
Kemiantekniikka 
Puhelin: (09) 456 5266 
Telefaksi: (09) 456 7026 
Käyntiosoite: Biologinkuja 7, Espoo 
Postiosoite: PL 1400, 02044 VTT 
Ympäristötekniikka: Kari Larjava (09) 456 6162 
Kenttä- ja laboratoriomittaukset, analytiikka 
Yhdyskuntatekniikka 
Väylät ja ympäristö 
Puhelin: vaihde (09) 4561 
Telefaksi: (09) 463 251 
Käyntiosoite: Lämpömiehenkuja 2, Espoo 
Postiosoite: PL 19031, 02044 VTT 
Tutkimuspäällikkö Vesa Laitinen (09) 456 4973 
Maa- ja kallioperän ominaisuudet, lika-aineiden leviäminen 
maaperässä ja pohjavedessä 
10.18 Helsingin kaupungin ympäristökeskus 
Puhelin: vaihde (09) 73 121 
Osoite: Helsinginkatu 24, 00530 Helsinki 
Päivystävä ympäristötarkastaja (09) 7312 2760 (klo 8.15-16.00) 
Päivystävä terveystarkastaja (09) 7312 2700 (klo 8.15-16.00) 
Ympäristöjohtaja Pekka Kansanen (09) 7312 2600 
Ympäristövalvontayksikkö 
Ympäristövalvontapäällikkö Pertti Forss (09) 7312 2750 
- kemikaalit, maaperä 
Ymmpäristöterveysyksikkö 
Ympäristöterveyspäällikkö Antti Pönkä (09) 7312 2710 
- talous- ja uimavesi, elintarvikevalvonta 
Vesistötutkimusyksikkö 
Tutkimuspäällikkö Tapio Norha (09) 7312 2620 
- vesistöt, leväasiat 
Ymmpäristölaboratorio 
Laboratoriopäällikkö Seppo Ahonen (09) 7312 2660 
- näytteenotto ja analysointi (mm. juoma- ja uimavedet, jäte- ja 
vesistövedet, viljelymaiden ja muiden maanäytteiden haitta-aineet) 
- kenttämittauslaitteisto (orgaaniset ja epäorgaaniset analyysit), haihtuvien aineiden mittauslaitteisto 
10.19 Kuopion kaupungin ympäristöterveyslaboratorio 
Puhelin: (017) 182 297 
Telefaksi: (017) 182 290 
Osoite: Neulaniementie 2 L 2, 70210 Kuopio 
Laboratorioeläinlääkäri, laboratorion johtaja Paula Hyvönen (017) 182 291 
- laboratorion johto, mikrobiologiset tutkimukset 
Terveysvalvontakemisti Tarja Kari (017) 182 292 
- kemialliset vesi- ja ympäristötutkimukset 
Näytteiden vastaanotto (017) 182 297 
Mikrobiologisia, kemiallisia ja aistinvaraisia tutkimuksia mm. talous- ja juomavesistä. 
10.20 Vantaan elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Puhelin: toimisto (09) 839 3122 
Osoite: Viertolankuja 4 A, 01300 Vantaa 
Johtava kemisti: Päivikki Raulos (09) 839 3115 
Elintarvike- ja ympäristölaboratoriossa suoritetaan ympäristöterveydenhuoltoon ja ympäristönsuoje-
luun liittyviä kemiallis-fysikaalisiaja mikrobiologisia tutkimuksia. Laboratoriossa tutkitaan näytteitä 
mm. elintarvikkeista, talous- ja uimavesistä, jätevesistä, joki- ja lampivesistä sekä ympäristönäytteistä. 
Laboratorion toimisto palvelee tutkimuksiin liittyvissä asioissa (mm. näytteenotto-ohjeet, tutkimusten 
hintatiedot) 
10.21 Vaasan kaupungin ympäristökeskus 
Ympäristölaboratorio 
Puhelin: (06) 3251 111 
Telefaksi: (06) 3252 276 
Osoite: Sorakatu 2-4, 65100 Vaasa 
Yhteyshenkilöt: 
Laboratorionjohtaja Seppo Koskinen (06) 3252 280 
Kemialliset vesi- ja elintarviketutkimukset 
- kemisti Christina Westlin (06) 3232 282 
Jätevesi- ja vesistötutkimukset 
- limnologi Helena Kyröläinen (06) 3252 284 
Näytteenottotyöt, pohjaeläin- ja kalataloustutkimukset 
- tutkimusmestari Stefan Nyman (06) 3252 286 
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10.22 Kotkan kaupungin ympäristökeskus 
Elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Puhelin: (05) 234 4810 
Telefaksi: (05) 234 4815 
Osoite: Kotkantie 6, 48100 Kotka 
Yhteyshenkilöt: 
Fysikaalis-kemialliset analyysit ja mittaukset 
- Yhteyshenkilö: kaupunginkemisti Helinä Sojonen (05) 234 4801 
Mikrobiologiset tutkimukset 
- Yhteyshenkilö: kaupungineläinlääkäri Taito Palo (05) 234 4802 
Vesi-, elintarvike-, ympäristönäyteanalyysit ja mittaukset sekä käyttö- ja kulutustarvikeanalyysit 
10.23 Tampereen kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Puhelin: (03) 215 3201 
Telefaksi: (03) 215 3574 
Osoite: Hatanpäänkatu 10, 33100 Tampere 
Yhteyshenkilöt: 
Johtava kemisti Raine Reini (03) 215 3203 
Kemisti Tarja Vikman (03) 215 3207 
Mikrobiologi Anne Woivalin (03) 215 3202 
Laboratorio suorittaa kemiallisia, mikrobiologisia ja fysikaalisia tutkimuksia elintarvikkeista, vesistä, 
kulutustavaroista, ympäristönäytteistä ja sisäilmasta. 
10.24 Lahden Tutkimuslaboratorio 
Puhelin: vaihde (03) 8165 130 
Telefaksi: (03) 8165 100, (03) 8165 151 
Osoite: Niemenkatu 73 C, 15210 Lahti 
Yhteyshenkilöt: 
Laboratorion johtaja 
Metallianalytiikka 
Vesikemia 
Mikrobiologia 
Ympäristötutkimukset 
Orgaaninen analytiikka 
Näytteiden vastaanotto 
ja neuvonta 
Pentti Manninen (03) 816 5131, 050 559 4047 
Terttu Laijoki (03) 8165 133 
Mikko Oksanen (03) 8165 132 
Leea Mustakallio (03) 8165 141 
Ismo Malin (03) 8165 142, 050 559 4049 
Anri Aallonen (03) 8165 137 
(03) 816 5130 
Laboratoriossa tehdään vaativia epäorgaanisia ja orgaanisia sekä mikrobiologisia tutkimuksia erilaisis-
ta maa-, vesi-, ilma-ja elintarvikenäytteistä. 
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10.25 Alueellisten työvoima-ja elinkeinokeskusten maaseutuosastojen kalata-
lousyksiköt 
HUOM! JOKAISESTA SUUREMMASTA KALA- TAI RAPUKUOLEMATAPAUKSESTA 
TULEE ILMOITTAA PAIKALLISEN TE-KESKUKSEN KALATALOUSYKSIKKÖÖN. 
Uusimaa 
Puhelin: vaihde (09) 773 911 
Telefaksi: (09) 773 4012 
Osoite: PL 243/ Kolmas linja 22 B (4.krs), 00531 HELSINKI 
kalatalousjohtaja Markku Marttinen (09) 7739 1402, 050 520 2480 
kalastusbiologi Tom Abbors (09) 7739 1404, 050 561 5420 
kalataloustarkastaja Kai Samanen (09) 7739 1403, 050 583 1442 
tarkastaja Silja Visanki (09) 7739 1401 
Varsinais-Suomi 
Puhelin: vaihde (02) 266 0111 
Telefaksi: (02) 232 1314 
Osoite: Tuurintie 3 A 5, 20100 TURKU 
kalatalousjohtaja Kari Ranta-Aho (02) 266 1528, 0400 531 642 
kalatalousbiologi Leena Rannikko (02) 266 1512 
piirikalastusmestari Jarmo Peltola (02) 266 1511 
kalastusmestari Aki Koskinen (02) 266 1529, 0400 398 555 
tarkastaja Anneli Malmberg (02) 266 1529 
Häme 
Puhelin: vaihde (03) 250 3111 
Telefaksi: (03) 616 6295 
Osoite: PL 20/ Palokunnankatu 8 B, 13101 HÄMEENLINNA 
kalatalousjohtaja Jukka Muhonen (03) 616 6292, 049 446 788 
kalastusbiologi Jorma Kirjavainen (03) 616 6293, 040 576 1636 
piirikalastusmestari Vesa Lehtimäki (03) 616 6294 
kalastusmestari Jari Pelkonen (03) 616 6140, 0400 317 375 
toimistosihteeri Tarja Mikkola (03) 616 6291 
Kymi 
Puhelin: vaihde (05) 74511 
Telefaksi: (05) 311 7659 
Osoite: Paimenpolku 16, 45100 KOUVOLA 
kalatalousjohtaja Asko Niemi (05) 745 1300 
kalastusbiologi Kauko Poikola (05) 745 1305 
piirikalastusmestari Seija Härmä (05) 745 1304 
kalastusmestari Timo Koskenala (05) 745 1303 
tarkastaja Tarja Pesonen (05) 745 1301 
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Pohjois-Savo 
Puhelin: vaihde (017) 158 711 
Telefaksi: (017) 158 738 
Osoite: PL 1168 / Suokatu 22 A, 70101 KUOPIO 
kalatalousjohtaja 	 Erkki Lahti (017) 158 730, 040 595 3665 
kalastusbiologi Timo Takkunen (017) 158 734 
piirikalastusmestari 	 Heikki Oksman (017) 158 735, 0400 190 903 
kalastusmestari 	 Kari Kosunen (017) 158732, 0400 251 188 
toimistosihteeri Maija Kilpeläinen (017) 158 731 
Etelä-Savo 
Puhelin: vaihde (015) 415 511 
Osoite: PL 164/ Mikonkatu 5, 50101 MIKKELI 
Telefaksi: (015) 415 5175 
kalatalousjohtaja 	 Jorma Tiitinen (015) 415 5170, 040 503 8773 
kalastusbiologi Lasse Hyytinen (015) 415 5171, 040 503 8773 
piirikalastusmestari 	 Seppo Reponen (015) 415 5172, 040 503 8772 
tarkastaja 	 Sari Himanen (sij.) (015) 415 5173 
Keski-Suomi 
Puhelin: vaihde (014) 443 7300 
Telefaksi: (014) 443 7335 
Osoite: PL 44/ Kauppakatu 19 C, 40101 JYVÄSKYLÄ 
kalatalousjohtaja 	 Matti Sipponen (014) 443 7341, 040 523 1662 
kalastusbiologi Jarmo Kovanen (014) 443 7343 
piirikalastusmestari 	 Veli-Matti Paananen (014) 443 7344, 040 512 9451 
tarkastaja 	 Marketta Kiviluoto (014) 443 7342 
Pohjois-Karjala 
Puhelin: vaihde (013) 1411 
Telefaksi: (013) 1412579 
Osoite:PL 219/ Kauppakatu 40 B, 80101 JOENSUU 
kalatalousjohtaja Veli-Matti Kaijonmaa (013) 141 2570 
kalastusbiologi Timo Turunen (013) 141 2571 
piirikalastusmestari Tenho Kokko (013) 141 2572 
tarkastaja Arja Korhonen (013) 141 2573 
Vaasa 
Puhelin: vaihde (06) 320 4200 
Telefaksi: (06) 317 0282 
Osoite: PL 131/ Hovioikeudenpuistikko 19 A, 65101 VAASA 
kalatalousjohtaja 
	
Kjell Nybacka (06) 320 4233 
kalastusbiologi Minna Uusimäki (06) 320 4239 
piirikalastusmestari 
	
Pekka Heikkilä (06) 320 4238 
kalastusmestari 
	
Kyösti Nousiainen (06) 320 4235 
kalastusmestari 
	
Lars Sundqvist (06) 320 4237 
toimistosihteeri Seija Renko (06) 320 4234 
Kainuu 
Puhelin: vaihde (08) 616 31 
Telefaksi: (08) 616 3814 
Osoite: Kalliokatu 4, 87100 KAJAANI 
kalatalousjohtaja 	 Jukka Nyrönen (08) 616 3808, 0400 385 500 
kalastusbiologi Antti Ylitalo (08) 616 3812, 040 582 2857 
piirikalastusmestari 	 Unto Komulainen (08) 616 3810, 040 582 2856 
kalastusmestari 	 Kalle Torvinen (08) 616 3811, 040 593 4591 
tarkastaja 	 Marjatta Meriläinen (08) 616 3809 
Lappi 
Puhelin: vaihde (016) 329 4111 
Telefaksi: (016) 329 4796 
Osoite: PL 8020/ Urheilukatu 5-7, 96101 ROVANIEMI 
kalatalousjohtaja 011i Tuunainen (016) 329 4790, 0400 710 666 
kalastusbiologi Ritva Tolonen (016) 329 4792 
piirikalastusmestari Jouni Hiltunen (016) 329 4795 
kalastusmestari Kare Koivisto (016) 329 4794 
tarkastaja Leila Nykyri (016) 329 4791 
virka-auto 049 399 097 
10.26 Alueelliset vesiensuojeluyhdistykset 
Vesiensuojeluyhdistykset ovat yhteistyö- ja asiantuntijajärjestöjä, joiden tarkoituksena on edistää 
vesiensuojelun toteutumista toimialueillaan. Yhdistyksillä on omia vesilaboratorioita, joissa tehdään 
muun muassa vesistövelvoitetarkkailuun liittyviä tutkimuksia sekä järvi- ja levätutkimuksia yhteisöil-
le ja yksityisille. 
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys 
Puhelin: (019) 520 211 
Telefaksi: (019) 520 2210 
Osoite: Jokikatu 17, 06100 Porvoo 
Kemijoen vesiensuojeluyhdistys 
Osoite: PL 8032, 96101 Rovaniemi 
Kokemäenjoen vesistön vsy 
Puhelin: (03) 246 1111 
Telefaksi: (03) 246 1200 
Osoite: Hatanpäänkatu 3 B/ PL 265, 33101 Tampere 
Kymijoen vsy 
Puhelin: (05) 320 1487 
Telefaksi: (05) 320 2259 
Osoite: Tapiontie 2 C, 45160 Kouvola 
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Lounais-Suomen vsy 
Puhelin: (02) 274 0222 
Telefaksi: (02) 238 1838 
Osoite: Telekatu 16, 20360 Turku 
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö/ 
Västra Nylands vatten och miljö 
Puhelin: (019) 323 623 
Telefaksi: (019) 325 697 
Osoite: Tehtaankatu 26 
PL/PB 51, 08101 Lohja/Lojo 
Oulun vsy 
Puhelin: (08) 316 8623 
Telefaksi: (08) 373 075 
Osoite: PL 106, 90101 Oulu 
Saimaan vsy 
Puhelin: (05) 412 6650 
Telefaksi: (05) 412 6653 
Osoite: Hietakallionkatu 2/ PL 17, 53851 Lappeenranta 
Savo-Karjalan vsy 
Puhelin: (017) 2647 200 
Telefaksi: (017) 2647 217 
Osoite: Yrittäjäntie 24, 70150 Kuopio 
Vaasan läänin vsy/Vasa läns vsf 
Puhelin: (06) 724 4848 
Telefaksi: (06) 785 1216 
Osoite: Strenberginkatu 1/ Strenbergsgatan 1 
PL/PB 87, 68601 Pietarsaari 
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vsy 
Puhelin: (09) 241 0233 
Telefaksi: (09) 241 0340 
Osoite: Ilmalankuja 2 E, 00240 Helsinki 
10.27 Lintutieteelliset yhdistykset 
Seuraavat lintutieteelliset yhdistykset avustavat mm. ö]jyyntyneiden lintujen hoitoon saattamises-
sa: 
Etelä-Savon Lintuharrastajat Oriolus ry 
PL 69, 57101 Savonlinna 
pj. Jouni Laaksonen 
siht. Harri Okkonen, koti (015) 534 531, työ (015) 674 100 
Helsingin Seudun Lintutieteellinen yhdistys Tringa ry 
PL 145, 00101 Helsinki 
pj. Mauri Rautkari, koti (09) 458 3827, työ 0500 412 483 
siht. Matti Koivula, koti (09) 698 7095, työ (09) 191 7388 
Kemin lintuharrastajat Xenus ry 
PL 86, 94101 Kemi 
pj. Kari Oittinen, koti (016) 223 573, työ 0204 695 640 
siht. Tuomo Karplund 
Keski-Pohjanmaan Lintutieteellinen yhdistys ry 
PL 171, 67101 Kokkola 
pj. Antti Tuominen, koti 049 942 255 
siht. Jan Hägg, koti (06) 723 1588, työ 050 526 0952 
Kymenlaakson Lintutieteellinen yhdistys ry 
PL 63, 49401 Hamina 
pi. Tero Ilomäki, koti (05) 345 1144, työ (05) 345 0967 
siht. Petri Parkko, koti (05) 363 4217 
Merenkurkun Lintutieteellinen yhdistys ry 
PL 221, 65101 Vaasa 
pi. Tuukka Pahtamaa, koti (06) 321 2559, työ (06) 325 6511 
siht. Ari Veijalainen, koti (06) 317 7956 
Ostrobothnia Australis rf 
Hovrättsesplanaden 9, 65100 Vaasa 
ordf. Hans-Olof Lithen, koti (06) 312 3701 
sekr. Hans Hästbacka, koti (06) 224 2143 
Pohjois-Pohjanmaan Lintutieteellinen yhdistys ry 
PL 388, 90101 Oulu 
pj. Sami Timonen, koti (08) 312 1535, työ 0422-306 939 
siht. Markku Hukkanen, koti (08) 530 5404 
Porin Lintutieteellinen yhdistys ry 
PL 164, 28101 Pori 
pi. Matti Mäkelä, koti (02) 633 3125, työ (02) 621 6230 
siht. Jari Lagerroos, koti (02) 639 2452 
Suupohjan Lintutieteellinen yhdistys ry 
c/o Jukka-Pekka Taivalmäki 
Pistotie 6, 61800 Kauhajoki 
pj. Jukka-Pekka Taivalmäki, koti (06) 231 5440, työ (09) 389 1853 
siht. Jani Vuorus, koti 050 581 8071 
Turun Lintutieteellinen Yhdistys ry 
PL 67, 20101 Turku 
pj. Sampo Kunttu, koti (02) 237 1435 
sikt. Risto Hoviranta, koti (02) 244 3553 
Ålands Fågelskyddsförening rf 
c/o H. Andersson 
Måsv. 2 A t, 22100 Mariehamn 
ordf. Jörgen Eriksson, koti (018) 41057 
sekr. Lars-Olof Hellman, koti (018) 31028 
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SEINÄJOEN AHK. 
TYÖPÄÄLL. AARNO HALTTU 
VIRKAPUH. 06-325 6511 
KOTIPUH. 	06-414 5466 
MATKAPUH. 0400-167 050 
SEINÄJOEN JA 
KRISTIINANKAUPUNGIN AHK 
TYÖPÄÄLL. SEPPO HERRALA 
VIRKAPUH. 06-325 6511 
KOTIPUH. 	06-414 0821 
MATKAPUH. 0400-167 040 
i - 
JOHTO JOHTO 
P.SARASMO I.ALANKO 
VPUH. 06-433 2734 VPUH. 06-417 4693 
KPUH. 06-414 0627 KPUH. 06-417 4570 
MP. 0400-265 057 MP. 0400-26 2760 
1 
JOHTO 	 JOHTO 	 JOHTO 	 JOHTO 
T. JÄRVELÄ 	 S. KUUSELA 	V. LOUHIVAARA 	F. NYGARD 
VPUH. 06-417 6055 	VPUH. 06-557 1870 VPUH. 06516 2260 	VPUH. 06-224 2044 
KPUH. 06-417 2306 	KPUH. 06-412 1113 	KPUH. 06-512 0564 	KPUH. 06-2243178 
MP. 0400-163 105 	MP. 0400-264 018 	MP. 0400-264 017 	MP. 0400-364 697 
r 
cx 	 LSU 	 TULVANTORJUNTAORGANISAATIO 	 tri 
HALYTYKSET: ALUEHALYTYS. 	YMPÄRISTÖNHOIDON OSASTONP. 
MARTTI KUJANPÄÄ 
TIEDOITUS: OS.PÄÄLL JA TYÖP. 	VIRKAPUH. 06-325 6511 
KOTIPUH. 	06-438 8328 
MATKAPUH. 0400-561 012 
SAANNÖSTELYN HOITO: 
KARI SYVÄNEN 	 TAPANIRUHANEN 
VIRKAPUH: 06-325 6511 	VIRKAPUH. 06-325 6511 
MATKAPUH 0400-163 104 MATKAPUH. 040-734 4201 
VAASAN, PIETARSAAREN JA KOKKOLAN 
	
KOKKOLAN AHK 
SEKÄ KRISTIINANKAUPUNGIN AHK 
TYÖPÄÄLL. KARI SYVÄNEN 
	
TYÖPÄÄLL. UNTO SAUKKO 
VIRKAPUH. 06-325 6511 VIRKAPUH. 06-325 6511 
KOTIPUH. 	06-322 2067 
	
KOTIPUH. 06-831 4952 
MATKAPUH. 0400-163 104 MATKAPUH. 0400-162 610 
-  
JOHTO 	 JOHTO 	 JOHTO 
S.SKUTNABBA 	 J.KOIVUHARJU 	M.JUTILA 
VPUH.06-723 2636 	V.PUH. 06-864 8325 
KPUH.06-724 7713 	 KPUH. 08-331 823 	KPUH. 06-765 1430 
MP.0400-436 334 MP. 049-162 818 	MP. 0400-363 038 
<- TARVITTAESSA -> 
1-RYHMÄ 	 1-RYHMÄ 	 1-RYHMA 	 1-RYHMA 
L NIKKOLA 	M. VANHAMAKI 	 KUTNABBA 	 J.KOIVUHARJU 
+3 MIESTÄ 	 +3 MIESTÄ 	 MIESTÄ 	 +3MIESTÄ 
[+3
RYHMÄ 	 2
BONN V.LAINE 
 MIESTÄ 	 +3 MIESTÄ 
1-RYHMÄ 	 1-RYHMÄ 
	
1-RYHMÄ 	 1-RYHMÄ 	 1-RYHMÄ 	 1-RYHMÄ 
P. SARASMO 	I. ALANKO 
	
T. JARVELA 	 S. KUUSELA 	V. LOUHIVAARA 	F. NYGARD 
+3 MIESTÄ 	 +3 MIESTÄ 
	
+3 MIESTÄ 	 +3 MIESTÄ 	 +3 MIESTÄ 	 +3 MlESTÅ 
JOHTO JOHTO 
L NIKKOLA M. VANHAMÄKI 
VPUH. 06-437 7787 VPUH. 06-346 0164 
KPUH. 06-414 0632 KPUH. 06-321 1154 
MP. 0400-368 784 MP. 0400-862 905 
1-RYHMÄ 
J. LAAJALA 
+3 MIESTÄ 
2-RYHMÄ 
A.UUTELA 
+3 MIESTÄ 
KOHTEET: KOHTEET: 
-LAPUANJOKI, -SEINÄJOKI 
KUORTANEEN KALAJARVEN 
RAJASTA YLAPUOLI 
ALASPAIN -JALASJOKI 
-KAUHAVANJOKI 
-NURMONJOKI 
KOHTEET 
-KYRÖNJOKI 
KURIKASTA 
HIIR IKO SKE EN 
-SEINÄJOKI 
KALAJARVEN 
ALAPUOLI 
-I FHMA.10KI 
-( K;MAI.ANJUKI 
KOHTEET: KOHTEET: KOHTEET: KOHTEET: 
-ALAJÄRVEN -LAPUANJOEN -NÄRPIONJOKI. -KAUHAJOEN 
VIMPELIN VESISTÖT. JURVAN RAJASTA VESISTÖ 
LAPPAJARVEN KUORTANEEN -TIUKANJOKI -NARPIONJOKI, 
VESISTÖT RAJASTA YLÖSP. -LAPVÄARTINJOKI NÄRPION 
-ÄHTÄRIN REITTI -HARRSTROM A RAJAAN 
KOHTEET: 
-KYRONJOKl, 
HIIRIKOSKESTA 
ALASPÄIN 
-KIMOJOKI 
-V OYRINJOKI 
-TUOVILANJOKI 
-MAAT Al If)r N.IOKI 
•1 l_ I OI.AI IIJL N.IOKI 
KOHTEET: KOHTEET: KOHTEET: 
-PURMONJOKI -PERHONJOEN -PERHONJOEN 
-AHTÄVANJOKI ALA-OSA KESKIOSA 
-KRUUNUPYYNJOKI -KÄLVIANJOKI HALSUANJOKI 
-LESTIJOKI -PORASENJOKI 
-PONTIONJOKI -KOYHAJOKI 
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`4 SUOMEN YMPA 
..
ISTOKESKUS 
Helsinki 
Nro 
Viite 
Asia 
7.10.1996 
SY95P0018-044 
SYKE:n kirje 21.3.1995 
Jakelun mukaan 
YMPÄRISTÖ VAHINKOTILANTEIDEN 
ILMOITTAMINEN SUOMEN 
YMPÄRISTÖKESKUKSELLE 
Suomen ympäristökeskus uudistaa kirjeellään nro SY95P0018//044/21.3.1995 
antamansa tiedotuksen ympäristövahinkotilanteiden ilmoittamisesta Suomen ympä-
ristökeskukselle, sekä lähettää puhelinnumeromuutosten johdosta oheisena päivystä-
jänsä yhteystiedot. 
Suomen ympäristökeskus hoitaa kaikki ne merellä tapahtuvien öljy- ja muiden 
ympäristövahinkojen torjuntaa koskevat tehtävät, jotka ennen 1.3.1995 kuuluivat ao. 
erityislakien mukaan vesi- ja ympäristöhallitukselle. Vastaavasti alueelliset ympäris-
tökeskukset ehkäisevät ja torjuvat ympäristövahinkcja ja hoitavat vesi- ja ympäristö-
piireille kuuluneet öljyvahinkojen torjuntaa koskevat tehtävät. 
Suomen ympäristökeskus on kansainvälisten meriyurpäristövahinkojen torjuntaa 
koskevien sopimusten tarkoittama kansallisesti pätevä viranomainen antamaan ja 
hankkimaan sopimuksissa tarkoitettua sellaisten vahinkojen torjunta-apua. 
Suomen ympäristökeskus pyytää alusjätelaissa (300/79, 739/85 ja 204/87, erityisesti 
18 ja 31 §:ssä) mainituilta virka-apuviranomaisilta ja muilta jakelussa mainituilta 
viranomaisilta, että niiden alaiset yksiköt, kuten päivystävät asemat (esimerkiksi 
luotsiasemat) sekä alukset ilmoittaisivat lähimpään meripelastuskeskukseen tai 
aluehälytyskeskukseenja milloin se on mahdollista heti myös Suomen ympäristökes- 
kukselle seuraavista tapauksista: 
1. kaikki alusonnettomuudet, joihin voi liittyä öljyvahingon tai muun ympäris-
tövahingon vaara ja kaikki ilmeisen laittomat päästöt aluksista 
2. muut suuret öljy- ja kemikaalivahingot 
3. luonnonvaraisten eläinten poikkeukselliset kuolemat ja kasvillisuuden äkilli-
nen vaurioituminen, poikkeukselliset leväkukinnat ja muu äkillisesti ilmene-
vä ympäristön poikkeustila tai pilaantuminen 
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Meripelastuskeskuksen ja aluehälytyskeskuksen tulee varmistaa, että Suomen 
ympäristökeskus on saanut tiedon kyseisistä tapauksista. 
Ilmoitukset voi aina tehdä puhelimitse Suomen ympäristökeskuksen päivystäjälle, 
joka on jatkuvassa varallaolossa. Päivystäjän yhteystiedot ovat oheisessa liitteessä. 
Liite pyydetään jakamaan tarkoituksen ja mahdollisuuksien mukaan alussa mainittui-
hin keskuksiin, asemille ja aluksille. Alueellisia ympäristökeskuksia py detään 
ilmoittamaan Suomen ympäristökeskuksen päiv,ystäjän yhteystiedot sekä ornat 
hälytvsyhteytensä alueensa meripelastuskeskuksille ja aluehälvtyskeskuksille 
Aluekeskuksia pyydetään uusimaan nämä ilmoitukset vuosittain. 
Suomen ympäristökeskus on määrännyt päivystäjän tehtävistä ja toimivallasta 
erityisellä ohjeellaan. Päivystäjä on velvollinen ja oikeutettu hoitamaan virastolle 
kuuluvia öljyvahinkojen torjuntaviranomaisen tehtäviä kiireellisissä tapauksissa. Hän 
voi muun muassa pyytää virka-apua ja määrätä torjunnan suorittamisesta, kuten 
öljyntorjuntayksiköiden toimintaan lähettämisestä ja tarvittaessa torjuntatyön johtajan 
asettamisesta. Päivystäjä toimii myös viraston edustajana vahinkoaluksen tai sen 
lastin pelastamista koskevissa kiireellisissä neuvotteluissaja voi määrätä ryhdyttäväk-
si kiireellisiin pelastus- tai muihin toimenpiteisiin vesien pilaantumisen ehkäisemi-
seksi tai rajoittamiseksi. 
Lisäksi päivystäjän tehtävä on välittää edelleen tietoja ympäristövahingosta tai 
muusta edellä tarkoitetusta ympäristön erityistilanteesta ympäristöministeriölle, 
asianomaiselle alueelliselle ympäristökeskukselle ja Suomen ympäristökeskukseen. 
Tietojen pohjalta voidaan käynnistää tarvittavat toimenpiteet, kuten ympäristön 
tutkimukset. 
Suomen ympäristökeskuksen päivystäjän puhelimitsekin esittämä virka-apupyyntö on 
virallinen ja Suomen ympäristökeskus vastaa siitä. Päivystäjä pitää toimenpiteistään 
toimintapäiväkirjaa. Päivystäjä vahvistaa virka-apupyyntönsä telefax- tai telex-
sanomalla tai muulla halutulla tavalla, mitä virka-apupyynnön virallisuus ei sinänsä 
vaadi. Suomen ympäristökeskus maksaa annetusta virka-avusta aiheutuneet kustan-
nukset virka-apuviranomaisen laskua vastaan. 
Pääjohtaja 	 Lea Kauppi 
Teknillinen tarkastaja 
	
Kalervo J 	a 
LIITTEET 	- Suomen ympäristökeskuksen öljyvahinko- ja erityistilannepäivystyksen 
hälytysyhteydet (päivitetty 2.10.1996) 
- Jakelulista 
TIEDOKSI Ympäristöministeriö 
SYKE:n yksiköt ja päivystysryhmän jäsenet 
KJ&JP/am 
Postiosoite 	 Käyntiosoite 	 Puhelin 	 Telefax 	 Telex 
PL 140 	 Kesäkatu 6 Vaihde (09) 4030 0590 	126086 vyh sf 
00251 Helsinki 	00260 Helsinki 	 (09) 403 000 
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JAKELULISTA SYKE:N KIRJEESEEN SY95P0018-044/3.10.1996 
Liikenneministeriö 
Puolustusministeriö 
S isäasiainministeriö 
Ulkoasiainministeriö 
Merenkulkuhallitus 
- Suomenlahden merenkulkupiiri 
- Saaristomeren merenkulkupiiri 
- Pohjanlahden merenkulkupiiri 
- Järvi-Suomen merenkulkupiiri 
Tullihallitus 
Lääninhallitukset 
Ahvenanmaan maakuntahallitus 
Merentutkimuslaitos 
Tielaitos 
Pääesikunta 
Merivoimien esikunta 
- Suomenlahden laivasto 
- Saaristomeren laivasto 
Rajavartiolaitoksen esikunta 
- Suomenlahden merivartiosto 
- Saaristomeren merivartiosto 
- Pohjanlahden merivartiosto 
Alueelliset ympäristökeskukset 
Postiosoite 	Käyntiosoite 	 Puhelin 	 Telefax 	 Telex 
PL 140 Kesäkatu 6 Vaihde (09) 4030 0590 	126086 vyh sf 
00251 Helsinki 	00260 Helsinki (09) 403 000 	 5 1 
LI TE 3 	SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS 
Kesäkatu 6, PL 140, 00251 Helsinki 
puh. (09) 403 000 fax. (09) 40300190 
ALUEELLISET YMPÄRISTÖKESKUKSET 1.3.1998 
. Lapin ympäristökeskus 
Hallituskatu 3, PL 8060, 
96101 Rovaniemi 
puh. (016) 329 41 1 1 fax. (016) 310 340 
2. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 
Isokatu 9, PL 124, 90101 Oulu 
puh. (08) 315 8300 fax. (08) 315 8305 
3. Kainuun ympäristökeskus 
Kalliokatu 4, PL 115, 87101 Kajaani 
puh. (08) 61631 fax. (08) 616 3629 
4. Länsi-Suomen ympäristökeskus 
Koulukatu 19, PL 262, 65101 Vaasa 
puh. (06) 325 651 I fax. (06) 325 6596 
Kokkolan sivutoimipaikka 
Torikatu 40 B, 67100 Kokkola 
puh. (06) 325 651 I fax. (06) 325 6810 
Seinäjoen sivutoimipaikka 
Kalevankatu I 1-13, PL 156, 60101 Seinäjoki 
puh. (06) 325 65 I I fax. (06) 325 6791 
5. Keski-Suomen ympäristökeskus 
Ailakinkatu 17, PL 1 10, 40101 Jyväskylä 
puh. (014) 697 21 1 fax. (014) 614 273 
6. Pohjois-Savon ympäristökeskus 
Sepänkatu 2 B, PL 1049, 70101 Kuopio 
puh. (017) 164 41 1 fax. (017) 262 5464 
7. Pohjois-Karjalan ympäristökeskus 
Torikatu 36 A, PL 69, 80101 Joensuu 
puh, (013) 1411 fax. (013) 123 622 
8. Etelä-Savon ympäristökeskus 
Jääkärinkatu 14, 50100 Mikkeli 
puh. (015) 1911 fax. (015) 363 915 
9. Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 
Kauppamiehenk. 4, PL 1023, 
45101 Kouvola 
puh. (05) 7761 fax. (05) 371 0893 
Lappeenrannan sivutoimipaikka 
Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta 
puh. (05) 624 3294 fax. (05) 6243298 
I0. Pirkanmaan ympäristökeskus 
Rautatienkatu 21 B, PL 297, 33101 Tampere 
puh. (03) 242 0111 fax. (03) 242 0266 
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